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Sección continua desde las GIHCO de la tarde a DOCE de‘ la noche
Hoy el EXITO m^s formidable en |>éiíeulas de series, es el que alcanzó ayer 
elpriiaero y segunda episodioi dé la magistral película dé la casa Pathé eóní^ 
puesta de once episodios
Ó  eis*&MtoA A
Primer episedió titulad©; «El cliente del doctor Lamas».—Segundo episodio titu­
lado: «Una man® deseenocída».
Completarán el programa las de EXITO grande «La pintoresca ,costa azul», 
«E! in|léscomo ló habla Mav», y la de mucma risa marea Keysíone en dos partes
K L s m ©  - m
Nata; A pesar del coste qué representa la película «El círculo.ruio»/no se al­
teran los precios, pero quedan suprimidas ’ás entradas de favor.
Preferencia, 0 »30 j Geneir?*, 0 ‘l5j m ediae g en era les , 0 ‘t0
P o t í í  P m M ®
Grandioso programa.—Tres escogi­
das cintas de estrenos.
‘Estreno de la preciosa película dé tat^ 
go metra je
E l. M ISTERIO DEL RUBÍ
Estrené dé la magistral película dé 
extraordinaria gracia en dos actos 
P A B E L  BACEBBOSA
Estreno de la magnífica obra de 2.000 
metros, dé sensacionales y dramáticas 
escenas
4TEÍITfe0O PIIESIO'
Precios; Palcos,3 ptá's.; Butaca, 0̂ 40; 
General, OU5; Mediaj Ó'10.
I  i  C MM ú M  A L A G A  
s k u h m  2 i  H E  ñ i i i i L
s®5«ís»»ífWl»Ba8iSf!i«BaraaJS!Rsr̂ ^
TEATRO V ITA L AZA
Dos grandes y extraordinarias secciones a las ocho¿ran función para hoy.- 
y rnédia y diez de la noche 
I  ‘l|n  la primera sección;
. E0SÍ|ABA su  excén tr ico
Lps © sciavas déiSuStán: ex cén tr ica  musicaS
Éii la segunda sección:
. B r S x to n .  B 0 9 é t8 ie ’ir®8
^ E P i á '  n o H A  m  p m i s
El sen tim iento  .lie P ierrot  
^Rébút'de El aimirant®'B
'RRpCíOS;—Primera sección: Butaca, 1 peseta — Geheral? 0‘20.—Segunda 
Butaca, 1‘50 pesetas — Genera!, 0‘25.
fandádaren 1684»-  ̂l  a tnás an ti^a dé Andalucía y de mayor esportaoií&n. 
depósito d« cemento y oales Mdráulioas de las mejores marcas.
JB S E  B80ALBO ESPÍLBBBA
EXPCSIOtto MAL a s á  I s pAbíiioa■acquée é e  LupSu s , 12 * • i « PUERTO,  é
Especúdidades,—Baldosas xmHa'oiAíí a infirmóles y mosfiico romanó. Zócalos de relieve eos 
^UsBte 4e invención, dran variedad en loséis para aceras y almacenes, ^tuberías de cemento.
La F a b r il M ala^aaña< -
Fábrica de aaosfiicoB hidráulicos y piedra artifiojal,^premiado coa medalla d.0 cro en varias
ti nisls de Espida
La hora ea qü'e ¿e supo en Málaga 
61 cambio de Gebierno, n® nos permi­
tió ayer ^.^poner el Juicio que en el or- 
’poUtiee la crisis n«X merecía, rii 
CVy vamos a hacerlo en céanío a lá 'slg- 
nifítasión y propósitos del nuévbJthi- 
naterío, porque sería prematuro y pbr- 
que todo aconseja que esperemos los 
primeros actos del señor García Prieto 
y de sus compañeros de Gabinete. Pero 
los heehos ocurridos en el breve espa­
cio de un solo díá, de anteayer Jueves, 
son tan elocuentes, ericierran, en nues­
tra opinión, tál grávedad y han de in- 
lluir per modo tan decidido y poderoso 
«n los destinos dé España, que nó que- 
)s aguardar á conocer los comenta- 
qüe hagan los prineipales y más 
:terizados órganos de publicidad 
idrid y provincias, y vamos, desde 
a formular y emitir los nuestros 
aquella sinceridad a que nos Obli- 
|án las ctreunstancias.
Muchos cambios de política interior 
registra la restaufaeión, sobresaliendo 
iá crisis dé Febrero dé 1881 que deter­
minó !a entrada,del partido liberal en 
el poder y la suscitada más tarde en 
1886 por ía muerte de Alfonso XII; bu­
ló momentos dé honda preocüpaéióri 
A;ional, como en 18§8,y ©tros en que, 
frase feliz de un eximio otádory 
íyos iluniinaron el abismo. La eri- 
!i 19 de Abril de 1917 eulmina- 
|n  embargo, en la historia más que 
Jis las anteriores jüritas, porque n© 
eS lá crisis de un Gobierno, ni de una 
pcHtica, ni de un partido, ni de un hom- 
bré: eS la crisis de tedio un régimen, de 
toáauna nación, de todo un puebít, de 
teda una raza.
Coneqida es nuestra enemiga, nues­
tra sistemática oposición a todos; los 
Gebieraos qué se han venido sucedfei\- 
¿een el podedlo miSniG coriseryadóréá 
que liberales: en éste©; jáítimes irem pos, 
sobre todo, unos y '¿tíos habían demos­
trado su abso’'^ta ineptitud, su viejo
.completa ©aréncía de 
y otros íraéasaron en el
^>̂ eiito; unos y oíros no hadán sino 
obra negativa, an|ipatrióíic Ipíecuhíá,
atenfaleria aí interés haeionál y a láé 
aspiraciones populares.
Y quando surgió la guerra europea, 
cuando durante el curso 4e ésta Iqs 
acenteciraientos iban marcando; a Gada 
pueblo y a cada individuo su i^üestó eh 
la^eentienda, la indecisión se adueñó 
del Gpbierno del señor Dató, cÓbía- 
giando también al que se formó en Di­
ciembre de 191Ó bajó lá presidéñfci'a dél 
señor cande de t?omanones,y así ha 
vivido Espáña sin una orientación fija 
por parte dé sus elementós directores, 
sufriendo toda clase de yieisitudés, vai 
venes y embates, hasta la crisis de auté 
â er.
En medio de la indiferencia que se 
disfraza con él m?mto de la heiitráli 
lid̂ d, alguien ha hablado á su país, ái- 
gujen ha roto el silencio qué dominaba 
en jas  alturas, empleando un lénguage 
qué ricésíábamos acostumbrados a élr 
en labios de nuestros gobernantes.
¿Su voz, empero, lia Sido atendida? 
No. Y por primera vez:, én cUéstiones 
de política exteribr, el programa que 
traza el jefe de uno de los dos partidos 
turnantes ert la España monárquica, es 
abandonado por sus propios amigos y 
la corona tiene que elegir entre ramas 
desgajadas del mismo trónco
Podríames decir que  ̂ nos satisface 
que así se divida nuevamente y se des 
componga el partido liberal monárqui 
co; pero no queremos empequeñecer 
estas «onsideraciones, y ponemos núes 
tri pensamiento más alto, y n® en los 
intereses « en la lucha de los partidos 
8int en la vida y en el engrandeci­
miento de España.
Haoía falta que nuestros gobernan­
tes definieran su actitud, que dieran 
éjempl® de valor eivieo al pueblo espa 
ftol, que fueran hambres de conviccio­
nes propias en el presenté conñíeto in-
ternaeional y las sintieran -y las exíe- 
ríbfizáfan; Aé©te ha sido el inmenso 
seryieio que ha prestado a España el se­
ñor conde de RdmánÓhéS, 
la presidénda dél Consejo; dér minis­
tros antes que faltar a una pblítica con-  ̂
siderada pofíél como la úniqa patriótir-, 
ca en las actuales cifcunstancias.
Poco importa que su tlriáénfcia y Sü 
•rientación no hayaq triunfado alcons- 
titulrse,  ̂ el nuevo Gobierno; lá sémílid 
está echada y elíá fructificará.;
Menos aún importa que él señor Gar­
cía Prieto y sus compañeros se llamen 
demócratas: el liberaljsm.0 no consiste 
en las palabras, sino en Iqs actos.
En vano prócurará el señor Alba 
alzarse con la bandeir^de las reformas 
económicas; uní pf^íido qu^ aspira a 
distinguirse del páríido éonseryador, 
necesita u© .contenido sustancial de 
principios poíííiéos, sin que basten lás - 
mejoras de orden financiero.
Y por todo ello Romaripnes con su 
acto de anteayer, qüe íé redime,en par­
te,de muchas ciiipas, ha demostrado aer' 
el hombre de su partido que más se> 
identifica copla corriente liberal, el pq- 
líticó que desde él Gobierno ha peréí- 
bido mejor la réalídad espahGla,Ías ne- 
eesidades públicas, los anhelos de 
nuestro país.
*** ■
El momento no ha podido ser, por 
otra parte, más oportuno. La conclu­
sión de la guerra ha de plantear, in­
dudablemente, en todas las naciones 
del mundo una serie de problemas de 
orden interior, para cuya resolución se 
impondrá una alianza dé todas tes iz­
quierdas.
En España^ por razónes históricas de 
todos conocidas, esta, unión hubiera 
sido siimamenté difícil, caSi ímpósible. 
Mil veces se ácudió a ella y siempre 
hubo que deSiótir deL ihtento, apenas 
esbozado,,  ̂ ,
Dividen/ a : las izquierdas; íhteréáés 
opuestósf aspiraciones fundamentales 
diversas, él mismo concepto que cada 
una de ellaátiénBde la libertad. Pérb 
tal podría'llegar a ser la presión dé las 
cirGunsíanéias que todaS; olvidaran sus 
irreductibles diterericias ante la pérenii 
toriedád dé defender/el acervo común 
del dereohq mpdérhó,;cié las conquistas 
democráticas alcanzadas a costa de tan' 
ta sangre en nuestra patria y . aipériaza 
das de muerte, de muerfé áfréhíbsá, ,si 
hubieran de vencer los imperios céñ 
fíales 0010*8118 planes siniestros de"' do­
minación universal. Y el, sentimiento de 
esta necesidad, de esté deber sería el 
lazo de unión entre todos los que áma- 
sen en España la Ijbertad el día que 1a 
libertad peligrase; ¿Quién lo duda? Y 
que no habíamos de encontrarnos solos 
los radicales y la extrema izquierda en 
ese camino, bien ÍÓ da a entender; el 
jefe dimisionário del último Gobierno 
con sus deelaradones.
planteada con su dimisión por ef señor 
conde de Romanones.
■ Rocas veces habrá caído un Gobierno 
por motivos tán transcendentales. Pó- 
cas vepés gobernante alguno habrá asu­
mido responsabilidades tan graves para 
los destinos ,de una nación, .Hasta ahora 
las crisis se hacían en España con vis­
tas tan sólo a cuestioneSide orden inte­
rior. En la de anteayer,por primera vez, 
nos hemos asomado a Europa. Por pri­
mera véz tanibién se ha somstidó úna 
consulta ai país qué éste tendrá que re- 
; solver deddiéndoy en uso de-su; sobe­
ranía, si ha de permanecer aislado,’ con 
la éspáidá''ŷ ^̂  ̂ los pueblos
hermanos dé raza, o si quiere, définid- 
vámente, incorporarse a esos'pueblos 
hermanos para vivir mafíatia en el con­
cierto de las naciones libres ,y dviiiza- 
das.
id
; ‘(Como no se puede escribir ¡ 
libremente de los asuntos de pal-; 
pitante actualidad, sin correr el 
riesgo de un proceso, nos dedi­
caremos a copiar d?if quellos au- 
íoreé cüyás páginas de oro pue­
dan servir de advertimiento a 
gobernantes y gobernados.)
«Yo no sé si a eistas alturas vale ya la pe­
na de llevar la atención a los honrados ad­
vertimientos de Quévedo; o si, aún escucha­
dos, sería t e  .̂p;) todavía de,que surtieran .al­
gún efetto. «Él rey, decía e! gran mofalístá 
a í ’elipelV, ha de velar porque duerman to­
dos, siendo, centinela del sueño de su pueblo. 
Quien duerme, no reina. De modorras y le- 
targoi^ de principes enfermaron {ad<>l6SQle~ 
ton) muchas repúblicas y mónarquiás; Los 
cetros piden más sudor que los arados, y  su­
dor teñido de las venas.» Por desgracia, nun­
ca los cetros de nuestros gobernantes han su­
dado más que los arados, ni tanto, ni menos: 
¡no han sudadó nada!
Desde la muerte de Oisneros el Estado es- 
páñol ha vivido en perpetuo domingo; un do­
mingo inacabable de trescientos ochenta 
años, interrumpido apenas^ aquí o allá, irire- 
gólarmenfé por algunos breves instantes da- 
dósalafaena. Foresto adoíesciólB. nación 
y ha cáido pesadamente, como cuerpo muer­
to, en la sima donde se abisman todos los 
durmfentes y todos los holgazanes dala, his­
toria. Pero yaj llegado a lo más hondo de su 
caída, juegan con fuego los que sirven de va­
lí caeión, impenitentes y contumaces, mientras 
la inmensa rpuchedumbre extenuada y jadean­
te, arrastra Su agonía sin cónsuélo y sin es­
peranza, epeorhada como úna bestia sobre el 
surco, calcinándose al sol, muriéndose de 
hambrey desupfio, e;iférmos!os ojos de llo­
rar, devorada por Ja injusticia, y sin más 
ideales en el alma qüe el asno p el buey que 
les acompañan, húmildss Cirineos, en su Cal­
vario; Oigan; oigan esto,- que desde el Pur­
gatorio ha venido a decirles ese mismo Pe- 
Upe ly  aquien Queyedo prodigó tan sin fnito 
la .miel de sus év'angéíicás enseñanzas: Son 
muy pocas líneas, pero de Oro: y pertenecen 
a un papel de último dél siglo XVII, escrito 
por autor incierto, gran conocedor délas in­
terioridades de la corte y de lá'poiítica, aca­
so don Luiz Sáíazar y Castro, y publicado en 
él tomo XXX VI de la Biblioteca dé Autores- 
Españples'de Rivadéheyra con el título de 
«Piá jaiíta:&í\^\ Panteón del Escorial de Ips; 
vivos y de jos muertos».
«Supohé qué hallándose en el Panteón dé 
los reyes el prior del Escorial, el valido, 
Duque de Medinacelii y el obispo Purrero, 
con gran tumulto o vpeerio por causa de don 
Juan de Austria due, acababa de resucitar y 
corria detrás de ellos; el nicho o sacórfago’ 
dé Felipe IV se abre, y el rey, que sé halla­
ba sepultado hacia ya varios años, se incor 
pora;gravemente y entra én conversación 
con los consternados visitantes. No bifen hu 
bo terminado don Juan la lái-ga relación que 
le hace sobre los sucesos de la corte y la críf 
tica situación de España, volvióse el rey ha­
cia el prior, diciéndole estas palabras, que 
encierran todo «n doctrinal de principes,
Es posible, es casi seguro qué todos ,| 
los Uberáje? no se unierqn a, ,la$:jz- 
quierdas pá)̂ á la, q^ra que al térditno 
de 1á guerra habrá qué realizar ed Es­
paña. Pero elio no puede ni debe ex­
trañar a nadie que eoitozca la forma en 
que se desenvuélven los partidós es­
pañoles del régimen.
Nuestro derecho- político está por 
constituir, y cuando sé ^acte la paz pre­
cisará inaugurar Un. ñuévQ 
constituyente.
Esto es lo que’no quieren reconocer 
los pseudo-liberalés que ven,con más o 
piqno^ disirnujado recelo, el avánce de 
ios afiadós. ;
La vigente Constitución no se refor­
ma desdé háce más de eiiarenta años, y 
, sería inútil toda resistencia al progreso 
de los tiempos.
Las izquierdas tendrían que ejercitar 
su actividad en !a revisión de todos los 
valores poÜtieos, y la lucha sobreven­
drá eqíonces, inevitablemente, con las, 
derechas.
He aquí el porvenir reservado a Es­
paña, cote® a los demás países, por la 
guerra mundial, de la que se derivará, 
quiérase c no, un nuevo dereclío.
Y todos estos problemas de polí jca 
interior y exterior son los que se'de- 
hatieroB el día |9  de Abril en la crisis
tan fresco como si la tinta no Imbiéra acaba 
do todavía de secarse.
«Id, señor prior, y decidle de mi parte a 
mi hijo (Carlos no. duerma, tanto, s i
no quiere despertar sin reino-, y que trate 
de gobernar por sí, pues es su oficio, que a 
mi, én está Vida, ño me han hecho penar tan­
to por las flaquezas en que. he caído como 
por las omisiones con que goberné-, que no 
píense que cumple con sü obligación sentán­
dose un rato en él despucho a _ hacer cuatro 
decretos de cajón y  firmar todo lo que le 
mande é l  valido; que vea, que averigüe 
que examine, que  ̂consulte, que fgrme ju i­
cio dé lós’qúe consultan, leyendo; • qúe mire 
que no e^tiénípó dé burlas y entretenimien­
tos, pues el reino se le viene a plomo en­
cima,^
Dijo, y sin hablable palabra al de Medina- 
celi, que estaba más muerto que vivo, vol­
viéndole las espaldas, se entró en su urna, 
diciendo; «¡Pobre réy! ¡Pobre reino!»
(Ji Costa.—Discurso pronunciado en los 
Juegos Florales de Salamanca, el 15 de Sep­
tiembre de 1901.
ANTONIO GIMENEZ LOPEZ




MOiOZ •  DESLOSE
0 é w s s l s M s s i ó B n  r m s m
las
E l m ariscal H indem burg , después 
e perder cien  cañones en  lá b á tá lla  
de A rras , bk  declarado  a  un red a c to r  
,de Z.4; V a n g u d rá tu , dé Barfcé1o“na,lo  si- 
guierité:-<<E)a-el cam po de Ja ísEiitente» 
íia d ie  puede ig n o ra r  que los aconteci- 
.rnien.os de R usia  favorecen  nuestros; 
planes^, ■ .. ' j ;
LOSfiléctores de Z.fl P angíiürd i'á .^^-  
,brán pensado; «Si loé acontecim ientos 
de R usia no  favo rec ieran  a  !qs aiem á- 
més;¿cuáni.os .cañones h a b r ía  perdido 
Hirídehbürg?» • . . ;
P^rg» iq l  , E stado  m ayor; p rusiano  
m u ls tfá  grap. eiripéño éñ  se rv irse  de 
la  revolución  ru sa  y no sé diri'ge iini- 
catííente a  nosotros, españoles; pk rh  , 
conifiarnos sus esperanzas. E n  ,
ceta d e  la  A le inañ ia  del A W í ,í?, qúe 
es ' 'un aperiód ico  oñcio$o, un  señor 
Braá;d& éri'^ iadóéxpresám erité al fbeh-r 
te  ririeiíta] . exp lica qué el ejército  ruso  
sá desorgan iza . «Cada d ía —dice -  es 
m ás ih atinen té  la  explosión de las 
idea©, revoluéioriarias.»  ;Y é l  púbíiéó 
a lem án , m ien tras  esp era  que se p ro ­
dúzca eáá explosión prov idencial, se 
consuela de no ob tener n i ¡victorias, ni 
p a ta ta s ; ;ni libertades.
L a  h tán ibb ra  -dé H ihdenburg , y  de 
B fand t nos su rg ie re  ú n a  séncilla refle- 
xiÓüV A tém ab.iá;cóteprendé qüe le será ' 
dificil sa c a r  p a rtid o  de ía  re  v olticíón 
rusa; en provecho  suyo. S i cí-eyera 
lo con tra rio  no  h a r ía  públicos, con 
tan to  ru ido , sus p royectos. T ra ta r ía  
de ocu ltarlos p a ra  ase s ta r  u n  golpe 
im previsto .
T iene, sin  em bargo , pérfidas in te n ­
ciones. D esearía  que c a y e ra  él nuevo 
rég im en  ru so  en la red-de u n a  p az  se­
parada'. E l  cancille r B ethm an- lo  h a  
dicho y los periódicos alem anes lo re ­
p iten  a  todas ho ras. Q uizá laS d e c la ra ­
ciones de H indenburg  y  de B rand t 
te n g a n  por objeto ay u d a r a  esa in tr i­
ga, sem brando  sospechas e n tré  los 
aliados.
E l Gobierno- p rov is iona l de Pe- 
tfo g ra d o  h a  m an ifestado  y a  v a ria s  
veces su  vo lun tad  de co n tin u ar la  g u e ­
r ra ,  To dem u estra  ú n a  vez m ás en  un  
m anifesta  en  el que co asid e ra  la  d e ­
fensa  deí patrim onio  nac ional como 
«el p rob lem a cap ita l y  vital» que R u ­
sia» h a  de reso lver, L os a lem anes, sin  
em bargo , p e rsis ten  en  suponer que le 
a r r a s t ra rá n  las m asas o b re ras  y  al- 
déánas, m ás deseosas de lle v a r  a l a  
p rác tica  un  p ro g ra m a  social que de 
consegu ir éx itos iñ ilitá res . E s ta s  es- 
p érah zas teu to n as ca recen  dé base.
A  los ru so s les su céd e rá  lo que a  los 
franceses hace  poco m ás u n  siglo. 
F ra n c ia  lo g ró  en tonces.llevar a  eábo 
al m ism o tiem po u n a  tran sfo rm ac ió n  
social m uy  honda  y  u n a  g ra n  g u e rra . 
No sólo no  réiiunció  a  b a tirse  p a ra  
tran sfo rm arse  m ejo r, sino que pudo 
cam biar defin itivam ente su  rég im en  
in te rio r con la  condición de que v e n ­
ciera  por com pleto a  sus ad v e rsa rio s  
de fu era .
.L-a revo luc ión  fra n ce sa  iba a  d a r  la  
tíefr.a a  los aldeanos; los H ohenzollern  
no le p erm itié ro n  re a liz a r  en p az  sü 
obra; H oy que. la  reVolüción ru sa  
qu iere ex p ro p ia r la s  g ran d e s  p ro p ie ­
dades y  re p a rtir la s  en tre  los aldeanos 
¿es de suponer que los H ohenzollern  y  
sus súbditos,«tan obstinadam ente  fie­
les a  su  soberano, le dejen rea liza r  sus 
proyectos? L a  A lem ania de 1917 tiene 
adem ás, p a ra  im pedir el advenim ien to  
dé esa n u ev a  dem ocrac ia , m otivos 
m ás fundados qüe los que P ru s ia ,tu ­
v ie ra  1792. E n  aq u e lla  época, el rey  
F ederico  G u ille rm oII y  sus nobles, só­
lo  ̂ ten ían  que defender un  in te rés  de 
casta  co n tra  la  F ra n c ia  revo luc iona­
ria . A hora  él pueblo a lem án  en tero  es 
e. qúe tiene in te rés  én  e s to rb a r  la  r e ­
generación  ru sa . El pom eran iano  m ás 
obtuso com prende que su rg ir ía n  cam ­
bios pro fundos en  A lem ania si la  in ­
m ensa m uchedum bre.de los aldeanos 
rusos se  in s tru y e ra , se enriqueciera,, 
se d ie ra  cu en ta  de los g igan tescos m e­
dios que tien e  a  sü  alcánce.
U n a . R usia  au to crá tica , dom inada 
por qn© b u ro crac ia  ego ísta  y  p revari- 
cadó rá .no  er© un  pelig ro  p a ra  Alertid- 
n ia; conscien te de su  fu e rza  es p a ra  
ella un  enem igo form idable , po r no de­
cir invencible.
L os a lem anes lo saben  y  de ah í su 
a fán  por convencernos de que R usia  
es tá  en v ísp e ra  de la  a n a rq u ía  A pa 
re n ta n  c re e r Jo que desean  y  d esp re­
cian las lecciones de la  H isto ria , o lv i­
dando que las m ism as causas p roducen  
idénticos efectos y  que la  revolución  
fra n ce sa  venció  a  to d as las m o n ar­
qu ías eu ropeas coalíijadas co n tra  ella , 
cabalm en te p o rque  fué m uy honda.
Nuestro estimado amigo don José María 
Cañizarés, paso ayer aí presidente; diinisio- 
nario del. Consejo de nunistros,' el telefonema 
siguiente: ; . ■
«Eícm.o. señor Conde de Romanónes.
Madrid .
En nombre numerosa Sección Liga Ántlger- 
flianóíila y mió propio, felicito fcálurosáraente 
V: E. por su actitud levantada,patriótica,viril 
a cuyo lado esta opinión que ama honor ,gr&n- 
d eza ,, porvenir España y humanidad.' —Presi- 
déntd, Cañizares.-»
Los vendedores dé periódicos a qüie- 
.nes se aludía-e.n un ;suelto, pubiicadó 
pyer, se, han ^cercado ú ésta'radácción 
con objeío rie inforipámos de que no 
ê . exacto. jue háyañ .venrdp dg ' Madrid 
a costa y á/süéldó de iiinguna empresa 
ni entidad, sin© éXcíúsiyameníé por 
cuenta propia, para' dedicarse en Mála­
ga libremente, a la- rn.pd.esta industria de 
la venía de periódicos, como lo prueba 
el hecho de que hb venden sólo deter­
minados diarios madrileños, sino tam- 
bián algunos otros de la localidad.
Hacemos gustosos públicas estas ma-. 
nifestasiohes, eon las que estos vende­
dores desean desvirtuar las versiones 
qüe han circulado acerca de su estan­
cia én esta ciudad.
(Farmacéutioo sucesor de M. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALACA 
Medicamentos quimieamente pni’OjS.-SspB- 
ciahdadeB nacionales y estraî ôtas.
Servicio especial de .envíos a provicciae. 




En tanto puede constituirse legalmente la 
Sección provinsial de esta Liga, cuantos sim­
paticen con ella y quieran afiliarse, podrán 
hacerlo desde hoy, de siete y media a nueve, 
todas las noches, en el local del Ateneo Po­
pular, calle dé Rosquera n“. 7, bajo derecha.
» »
La sesión de . j
Presidida por el alcaide interino, se­
ñor .peñas Sánchez, se reunió ayer-la 
Corporación múpiclpaí, _ p.ara celebrar 
sesión de segunda conybcaíoria.
Les c|ae asisten 
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Mapelli Raggio, Somodévilía López, 
Puente Molina, Pérez Texeira, Ojeda 
Suárez, Roldán Bernal, García Morales, 
Caracuel Salinas, Segalerva Mercado, 
Salinas Sánchez, Cárcer Trigueros, 
García Moreno, Barranco Córdoba, Mi- 
lanés Morillo, Vallejo Serrano, Olmedo 
Pérez, Facía Fernández, Hidalgo Espíl- 
dora, Huelin Sans, López López, Ló- 
ring Crooke, Viñas del Pino, Ramos 
Rodríguez, Zafra Milanés, Cazorla Sal­
merón y Tejada Sáenz.
Actte
El Secretario, señor Marios, da lectu­
ra al acta de la seáión anterior, que se 
aprueba por unanimidad.
P ésam e
A propuesta del ?eñor Somodévilía 
se acuerda que conste en acía el pesar 
de la Corporáción, por el fallecimiento 
del.escritor don Rafael Lozano.
El viaje deS a lcalde  
El presidente da cuenta de una co- 
muiiicación del alcalde señor González 
Anaya, diciendo que ha marchado nue- 
: vamenté a Madrid, para proseguir las 
gestiones que le encomendara la Cor­
poración.
El señor Olmedo dice que el alcalde 
; se encuentra en Sevilla, viendo las co­
rridas de feria. '
El señor Peñas defiende al ausente, 
manifestando que este viaje lo costea 
el alcalde de su peculio particular y,por 
tanto, puede hacer lo que juzgue conve­
niente antes de ir a Madrid.
A su etos de oüoio
Pasa a la Coiríisión Jurídica ía reso­
lución dictada por el Delegado de Ha­
cienda de esta provincia, en recurso de 
alzada interpuesto contra acuerdo mu­
nicipal relativo a inquilinato.
Se aprueba el proyecto de construc­
ción de una alcubilla con destino a las 
aguas que abastécén la barriada de 
Churriana.
‘ Remitése a la Junta loca! de primera 
enseñanza un oficio de la Inspección 
provincial, relacionado con la gradua­
ción de una escuela.
Se aprueban varios presupuestos 
formulados por él ingeniero municipal.
Queda sobre la mesa la Cértiíicación 
de obras de adoquinado realizadas con 
m aterial usado.
Los señores Caraeuél, Mapelli, Gar­
ete Moreno y Olmedo,hacen breves in­
dicaciones sobre el presupuesto forma­
do por el arquitecto municipal para 
unas obras en ía Casa Matadero^
Al primero de dichos concejales le 
parece excesivo el precio fijado para la 
pintura de un zócalo.
El presupuesto queda aprobado, 
acordándose,a propuesta de! señor Ma^ , 
pelH, consultar a las diversas casas que 
se dedican en Málaga a los trabajos de 
pintura..
Se sanciona la propuesta del tribu­
na! de oposiciones, para provr. vr uní 
plaza dé m,éaív.o supérnijr.t.-i; f o í:.'; ;a . 
Beneficencia- AbJvfC'pal, no.'u;'randjst:, 
a don Enrique Ltover^
. Queda enterado .el CoiíVíj* ’ í-v-n ofi­
cio del inspector de priror-.:«-» ■ . ' 
don Emilio Cai v-. -
doseen su nuevo cargo y .J 
cías a ia-Cüipü úción por ias coiuiide- 
raciones que le üL'itpí-.asa, ; ,
Pasa a la Comisión de Haeieí'.dn ua 
oficio del primer jefe de la comanUaisCi--. 
de la guardia civil, sobre ainp iucion 
del cuartel.
Se acuerda no mosírarse parte eu, la 
causa que ofrece el juzgado municipal 
del distrito de la Alameda.
Déjase sobre la mesa un informe del , 
ingeniero industrial, sobre el auiomóvll 
de don Francisco Liriares,
Se acuprda lo de costumbre coi? res- , 
pecto a la fioía de obras dé la úiünia se­
mana.
L of|ue ItálsSa -sobaje la m esa  - 
En la iarga relación de asuntos deja­
dos sobre la ¿jesa, ocupaba el primer 
lugar la informácv .̂? relativa a los .«cé­
lebres» cerdos ahogaov® y que se des- > 
tinaron al consumo púbiieo.
' Eí secretario lee un extenso '
firmado por el inspector provincia^ 
Higiene y Sanidad pecuarias, y en cü-' • 
yo documento se viene a decir, que de ' 
¡as averiguaciones, hechas resuíla que 
ios paquidermos no raurierOfi por cori-, 
secuencia de la asfixia y sí por haber»-'• 
los degollado maños expertas y peri- • 
tas. . ■ ' ■ ■'
Eí señor Somodévilía dice qaC él in­
forme es bastante complicado y no ha 
tenido tiempo de estudiarlo y para exa­
minarlo con. detenimiento desea que 
continúe sobre la mesa^
Acerca de este manoseado asunto de 
los cerdo?, tiene que ditigirle varias 
preguntas al alcalde. ^
‘ Pide que se le faciliten copias de. este 
luminoso informe y de otro que dieran 
los profesores veterinarios, para con­
servar en cuadros tan curiosos docu­
mentos.
Acuérdase que continúe él asunto 
sobre *a mesa y lo mismo se hace coa 
un informe de la Comisión Jurídica, 
referente al otorgamiento de escritura 
de propiedad dé una paja de agua.
Se envía a la Comisión municipal de v 
subsistencias un oficio del administra­
dor d.el, Matadero, relacionado eort el 
precio de las reses.
Es ieido un infoima.de la Comísjón 
da Obras públicas, acerca de las reali­
zadas en la casa núrneró 9 déla calle 
del Cañón. ; ;
Él leñor Olmedo dice que el informe 
obedece a la denuncia que él formula­
ra referente a que se habían ejecutado 
obras, contraviniendo las Ordenanzas 
municipales.
Se ha perjudicado al Ayuntamiento 
;en 31‘50 pesetas.
' Se promueve un debSíe en eí que in- 
-tervienen los señores Segalerva, Hidal- > 
go y López López, y votado el informe 
se aprueba por 20 sufragios contra 3.
En razón a encontrarse ausente el 
señor Rein, solicita el señor Mapelli 
que siga sobre la mesa un dictámen de 
la Jurídica, emitido en solicitud de don 
Juan Bolín, sobre propiedad de una 
caseta.
El señor Ramos Rodríguez impugna 
el dictámen de la de Hacienda, soore 
Jubilación del delineante don Antonio 
Ruiz Jiménez,' citando la real ordem 
^acercáde ias jubilaciones del Estado.
■ Acuérdase fijar ía de diciio délinean- 
téén 1.500 pesetas.
Se aprueban dos informes de la Go-  ̂
misión de Arbitrios, en redamaciones 
contra el de Inquilinato, pasando a la 
Jurídica uno sobre rsclamaeión contra 
el.de rodaje. . , ,
De conformidad con lo propuesto 
por la Comisión de Subvenciones y 
Gracias, se acuerda conceder un, soco­
rro fijo de 1‘50 pesetas diarias,a la viu­
da del escritor malagueño, señor Mar-' 
tínez Barrionuevo.
Las SBÓlsiicas
El señor Viñas explana una moción; 
Relacionada con las obras públicas.
Se lamenta del largo tiempo que se 
ha invertido en fácifitarsele lás cerüfi- . 
cacionss que pidió sobre los precios 
de las unidades de obras; con esa de­
mora se han irrogado perjuicios al era­
rio municipal.
Dice que aunque !o facilitado por el 
arquitecto e ingeniero son notas, úni­
camente fía en la honorabilidad de am-, 
bos funcioñarios.
Agrega que hace varios cabildos y 
refiriéndose a este extremo de las obras 
públicas,el alcalde entonó un himn® en . 
loanza de su gestión y él hubo de indi­
car al señor González Anaya que no : 
debía encomiar su labor con déirinien- 
to de administraciones anteriore.s, sin 
demostrar que lá suya era completa- 
méníe clara y diáfana.
Afirma que én ía actualidad se está 
pagando el precio de la unid.ad de obras 
más caro que nunca.
Hace consideraciones relacionadas 
con el asunto y estima que lo natural y 
lógico es que en lo que afecta al ramo 
de obras públicas, el alcalde debe ase­
sorarse de los íéciiicos.
Iníere.sa que no se ejecuten más tra­
bajos a destajo, pues resultan áes'iajis- 
tas lá mayoría de las veces, «apate.ros 
y hojalaieros, que lu; on?U-.,u.Lr. ■.•na 
palabra .de obras públicas.





subasta de obras de readoquinado, asi 
como quedé también caducada ia «ou- 
trata de los de empedrado que tenía el 
señor Viane.
Asegura que el transporte de arena 
en los carros importa a la Corporación 
más de 5,000 duros al año, y cree que 
este servicio pedía haeerse por subas­
ta, adjudicándose a quien lo efectuara 
en condiciones más ventajosas para el 
Municipio.
Propone los siguientes acuerdos: 
l.° Que por el señor ingeniero mu­
nicipal se emita dictámen, del que co­
nocerá d  Excmo. Ayuntamiento, fijan­
do los precios a que deban abonarse 
las unidades de empedrado y adoqui­
nado nuevo y usado. Que en caso de 
aceptar los actuales, puntualice las ra­
zones que le sirvan de fundamento, te­
niendo en cuenta lo que por idénticos 
conceptos se pagó desde 1 de Enero 
de 1906, hasta 31 de Diciembre de 
1915.
2P Que se recomiende a los técni­
cos la absoluta exclusión de las obras 
por destajo.
3. ° Que sé considáre anulada la su­
basta de obras de adoquinado con ma- 
teriat usado, cuyo contrato prescribió 
en 31 de Diciembre de 1916 y que aún 
se viene respetando,con infracción ma­
nifiesta del artículo 141 de la ley muni­
cipal y de la instrucción de servicios 
provinciales y municipales.
4. ® Que se ruegue al señor alcalde, 
en beneficio del erario municipal, se 
asesore de los técnicos antes de nom­
brar él personal de oficiales de alcantá- 
rillaSj aguas y obras públicas, evitán­
dose así el caso de que cobren sueldos 
de oficiales, los que apenas son aptos 
uara devengar el jornal de un peón.»
El señor Barranco dice que no puede 
aceptarse la afirmación hecha por el se­
ñor Viñas, de que el alcalde no ha vela­
do por los intereses municipales.
El señor Viñas manifiesta que lo que 
debe perseguir un alcalde celos©,es eje­
cutar más obras que su antecesor, me­
jor hechas y a buen precio.
Refuta lo dicho por el señor Barran­
co respecto a ,la forma en que se desen­
vuelve la administración del alcalde y 
anuncia una moción relacionada con la 
recaudación del íwbitrio de Mercados.
La propuesta oel señor Viñas pasa a 
estudio de la Comisión de Obras pú­
blicas.
Ots«as m o c io n e s
El señor Garela Morales apoya una 
encaminada al asfaltado de la Plaza del 
Obispo, encareciendo la impOTíancia de 
la obra, pues por dicha reforma des­
aparecerían la fuente, eonvertida en 
lavadero de coches y el urinario.
Como algunos propietarios de fincas 
de ia citada plaza se muestran propi­
cios a eontribuir aí costo de la mejora, 
desea el señor Garcia Morales que estas 
obras sé engloben para sacarlas a su­
basta con las de asfaltado de las latera­
les de la Alameda.
La Caraisión de Obras públicas re­
solverá..
El señor García Morales defiende 
©ira moción suya, interesando el cum­
plimiento de acuerdos adoptados con 
anterioridad, entre los que figura el 
relleno de terrenos de la Malagueta y 
alumbrado de la calle de la Maestranza.
Dice que el tal relleno se está ha­
ciendo en una forma deplorable, pues 
el Ayuntamiento téndrá que gastar 
bastante dinero para quitar el escom­
bro.
El presidente expresa que se infor­
mará.
Otra moción del señor García Mo­
rales, se refiere al alférez de fragata y 
prohombre de esta Comandancia de 
Marina, don Rosendo Rodríguez.
El autor de la moción hace grandes 
elogios de don Rosendo Rodríguez, y 
solicita que se pida para éste una cruz 
pensionada.
El señor Somodevilla, .ocupándose 
de esas raoeiones dice, que éstas son 
iniciativas del señor Sarcia Morales, no 
habiendo tenido intervención en ellas 
la minoría republicana.





Seda cuenta de una comunicaeión 
del Gobernador militar, invitando al 
Ayuntamiento al acto de la jura de ban­
deras, que se verificará mañana Domin­
go en el Parque, a las once, y se acuer- 
tía asistir en Corporación.
Es leida una carta de! ilustre catedrá­
tico, don Hermenegildo Giner de los 
Ríos, expresando su profundo agrade­
cimiento a la Municipalidadjpor haber­
le dado el nombre de su hermano don 
Francisco, a la calle de la Vendeja.
Dice el venerable don Hermenegildo 
que lo propio ha hecho el Ayuntamien­
to de Barcelona.
Enterado.
Leese un oficio del Gobernador civil, 
pidiendo que se cerque con valía el so­
lar destinado a emplazamiento de la 
Casa de Correos, y que se otorgue lá 
escritura de compra venta.
E! primer punto pasa a estudio de la 
comisión respectiva.
Se sanciona un acuerdo de la Comi­
sión de Aguas, sobre instalación de un 
motor en el cuartel de la Trinidad, co­
rriendo el gasto a cargo del ramo de 
Guarra,
El señor Peñas anuncia que se ha 
acordado celebrar la Fiesta del Arbol 
el día 5 de Máyo próximo.
El señor Olmedo entiende que esa no 
e.s la fecha más apropiada para hacer 
plantaciones y cree que la citada fiesta 
debía verificarse en Noviembre o Di­
ciembre.
Se acuerda efectuarla el 5 de Mayo, 
con el voto contrario del señor Ol­
medo.
Se lee un informe del arquitecto, so­
bre las obras hechas en la kchada del 
edificio que ocupa el Círculo Malague­
ño, en cuyo iftforme se hace constar 
que no se ha pedido licencia para colo­
car el herraje de un balcón.
Tratan el asunto los señores Olmedo 
y Huelin, y pasa a conocimiento de la 
Comisión de Obras públicas.
El aB um bi*ado p ú b l ic o
El señor Peñas trata de cuestión tan 
importante como la que se refiere al 
alumbrado público, y dice que en la 
sesión celebrada últimamente por la 
junta provincial de Subsistencias, le­
yóse un oficie del ministerio de la Go­
bernación sobre cumplimiento de lo 
preceptuado en el decreto de 13 de 
Agosto de 1916, acerca de la economía 
en dicho alumbrado para ahorrar el 
consumo de carbón.
Hace presente su pesimismo respec­
to al resultado de las gestiones para 
que venga carbón a Málaga y conside­
ra llegado el momento de adoptar medi­
das en lo que al alumbrado público se 
refiere.
La compañía del gas dispone de car­
bón hasta fin de Mayo y si no recibe 
combustible, pasada esa fecha paraliza­
rá el suministro de fluido para el alum­
brado público y para jos particulares.
Dase cuenta de las proposiciones que 
formula el director de la fábrica del, 
gas, referentes al encendido y apagado 
de los faroles, diciendo el señor Peñas 
que se trata de medidas provisionales, 
pues si la Compañía recibe carbón, se 
aumentará el alumbrado.
El señor Somodevilla entiende que 
desde primera hora de la noche hasta 
las diez, deben estar encendidos todos 
los faroles y pasada esa hora se apaga­
rán aquellos que no sean necesarios.
Para est9 se nombrará una comisión 
de concejales asesorada por técnicos 
del Ayuntamiento y de la fábrica.
Esta comisión indicará aquellos sitios 
en ios Cuales precisa dejar encendidos 
los faroles.
Se acepta esta proposición.
De conformidad con lo Indicado en 
su escrito por la Dirección de la Em­
presa del Gas, se accede a que ésta 
suprima un mechero en los faroles que 
tengan tres y. cuatro, y dos en los de 
seis.
La obra de taponamiento de los me­
cheros y el cuidado y conservatión de 
las camisas, será de cuenta de la Com­
pañía.
Se desecha la proposición que hace 
ésta para retrasar media hora la del en­
cendido.
El señor Somodevilla desea que se 
adelante una hora la del apagado gene­
ral, que puede hacerse a las cuatro o 
cuatro y media de la madrugada desde 
esta fecha hasta el mes de Septiembre.
La Compañía desea que no se au­
mente en los meses de verano el alum­
brado del Parque y de la Alameda.
El señor Cárcer recuerda que hace 
tiempo propuso la colocación de focos 
eléctricos en ía Alameda y ealle de La- 
rioS, focos que estarían encendidos des­
de las nueve a doce de la noche.
Se accede a la disminución del alum­
brado del Parque.
El señor Cárcer opina que procede 
imponer algún sactificio a los particu­
lares que se surten del gas, debiendo 
restringirse el servicio privado en la 
misma medida que el público.
El señor Somodevlíía disiente de este 
criterio, diciendo ique .esta ümitaeión 
supone un grave peligro para las indus­
trias, quedando sin trabajo millares de 
©breros.
Se acuerda la instalación de focos' 
eléctricos.
Lo referente a los fároles que deben 
permanecer encendidos después dé las 
diez de ja noche, y lo relativo a la res­
tricción del servicio particular, pasa a 
estudio de lá Comisión de Policía Ur­
bana.
L a  G allé  d e  OII®B«las
El señor Barrano© pone en conoci­
miento del Concejo e! acuerdo adopta­
do por la Comisión de Obras públicas, 
referente a las de encintado y aceras 
de la calle Ollerías, que consiste en 
realizarlas por subasta, haciéndose por 
Administración el trozo que comprende 
hasta la calle de Cabello.
El señor Somodevilla propone que en 
lo sucesivo no se permita el levanta­
miento en totalidad de la pavimenta­
ción, sin que antes se hallen preparados 
todos los elementos necesarios.
Lo mismo opina el señor Barranco. 
Lamenta el señor @ara©uel la forma 
irregular en que se ha traído el asunto 
a cabildo, entendiendo que debió venir 
con Informé de la Comisión.
Tras breve discusión entre los seño­
res Peñas y Caracuel, se resuelve el 
asunto conforme a lo indicado por el 
señor Barranco.
E l d e s a c e i to  d e l  '
é u a d a lm e d in a
El señor López López dice que des­
de el anterior Cabildo nada se ha hecho 
en cosa de tan eapitaíísimo interés pa­
ra Málaga, como el desareno del lecho 
del río Guadalmedina.
La catástrofe sigue amenazándonos 
y parece que lejos de asustarnos, no 
concedemos importancia alguna a lo 
que pueda ocurrir.
Insiste en su proposición de que se 
cite a cabildo extraordinario y deman­
da que se diríjan telegramas al jefe del 
Gobierno y ministro de Fomento, há- 
cléndoles ver el peligro que se cierne 
sobre la ciudad, telegramas que debén 
repetirse uno y ©tro día, enviándoseles 
también al alcalde, hasta su regreso a 
Málaga.
Cuando venga el alcalde se consti­
tuirá el Ayuntamiento en sesión perma­
nente, si nó vuelve con la real orden 
para el desareno, y así permanecere­
mos recordándole al Gobierno el deber 
ineludible que tiene de disponer ese 
desareno.
El señor Somodevilla dice que basta
asomarse a Puertá Nueva,para apresiar 
el estado alarmante en que se encuen­
tra el álveo del río; con tma pequeña 
avenida se desbordaría,sembrad© el es­
panto, y la desolación en multitud de 
hogares.
Debemos acometer cuanto antes y 
por todos los medios las obras de des­
areno.
Se acuerda enviar telegramas al pre­
sidente del Consejo y ministro de Fo­
mento y citar a cabildo extraordinario 
cuando regrese a Málaga el alcalde.
S o l ic i tu d e s  e  infOB*mes
Las primeras pasan a estudio de las 
respectivas comisiones.
De los informes es objeto de discu­
sión uno de la de Personal, relaciona­
do con la plaza de encargado de la 
conservación de los relojes públicos.
Sometido el asunto a votación, se 
aprueba por 14 sufragios contra 2.
Quedan sóbrela mesa cuatro infor­
mes, aprobándose los demás que figu­
raban en este capítulo de la orden del 
ciía.
F in a l
Déjanse sobre la mesa dos mociones 
y se levanta la sesión,a las siete y cuar­
to de la tarde.
coflservar la salud?
Us&d loa trájaa de p u n to  
in teriorea , m&]^osi « V I-  
O O F i», D r. i t b h h e r t a  
aprob ados p o r  laJ^cade-
tollo, Manuel Espanto Toro, José Fer­
nández Masonñana, Manuel Eueáa Ke- 
dríguez, Salvador (Jarcia Alférez y  •Te­
sé Frías y Q-allego.
m ia de H i f f i e n e
PATENTE NUMERO 99.216B xifase  la m aros f  la flama en  todas la s  prendas.






Estrenó un drama que fué aplaudidísimó... 
Publicó una novela, de la que se agotaron 
varias ediciones... Eligió un billete de ia lote- 
ría, premiado con el «gordo»... Ganó la copa 
del reyen unas carreras... Inventó algo;ma­
ravilloso y sensacional... Esto! es; al fin de 
muchos tanteos, sinsabores y peripecias,, pu­
do ser famoso.
Su nombre,hecho luz, llenó la patria en'que 
había nacido y aun se filtró por los intersti­
cios, no siempre holgados, de las frontejras.
Durante algún tiempo, la popularidad lué 
sierva dócil suya y él, mismo atónito primdro, 
deslumbrado después, llegó a persuadirse de 
su valíá. A solas, en la itnpudidad del gabi­
nete de trabajo, abandonábase a ese narcisis­
mo espiritual que ha determinado tamas 've­
ces el desarrolle feliz de un talento o su tjótal 
extinción. Y se palpaba, con la más pura bue­
na fe, el cráneo.—¿Será posible—pensaba— 
que aquí dentro ardiese ia chispa eelestim del 
genio? r
I A partir de aquella hora memorable, pjreo* 
cupóse, como nunca, de iagran merced hue 
I Dios se habla dignado colocarle sóbrelos 
I hombres. Ideó guadarla eh un estuche, téme- 
I roso de que una neuralgia insidiosiila deátru- 
I yese aquella maraviliósa máquina, pasmo de 
! los hombres cultor y aun de los incultos en 
I quienes ciertos adjetives honrosos ebnquis- 
I tados por el prójimo ejercen efecto dé epide- 
í mia. .r  ♦ ■ ■[ * ♦
I Convencido de que el genio debe unir al 
I acierto la actividad, nuestro famoso no quiso 
I sestear demasiado a la sombra, tan dulce, de 
I los laureles.
I Y la joya que sebrO; los hombros jlevaba 
5 aprestóse a irradiar nuevos fulgores. Eacri 
I bió otro drama, o per leñó otra novela; ein  
j ventó otra maravilla, o, sudando, héróíca- 
I mente en la carretera, en el espacio, en el 
I mar, quiso llevarse a su casa otra copa de 
i vencedor.
i Lá suerte raostrósele esquiva. El segündo 
1 triunfo no quiso ser corona del primero. 
I Nuestro hombre,,sin desanimar, prosiguió la 
I lucha. Lucha consigo mismo, antes qu,e con 
I los demás. Y tampoco tuvo la fortuna au­
mentar su renombre, venciendo. La gente 
I desdefiaba lo que, desde la hora del primer 
I éxito, había producido, encareciendo con ma- 
I yor frenesí, aun, el acierto origen de su fama.
11 El hombre célebre comenzó á sospechar que su acierto único iba a ser su cruz definitiva; que tocar la flauta, como el burro de la fábu­la, por casualidad, es macho más horrible que 
no haber aprendido a tocarla; y que, si el 
hombre que acierta una vez rinde y esclaviza 
las muchedumbres, luego, en cuanto tío vuel­
ve a acertar, las enoja y se indispone jámen- 
tableinente con ellas. |
C A M ISE R IA  D E  R O B E R T O  B O N A D A .- L a m s ,  2
cCarrillo y  Compañía
Ea el vapor eorreo el Melilla llega­
ron ayer los señores pasajeros signiea-
.tes:
Don Joaquín del Campo, don Vale­
riano Ulan, don Luís Ibáñez, don En­
rique Sánchez, don José Bernal, don 
Angel Lara, don Antonio Valle, don 
Ramón Hidalgo y don Emilio Marín.
El hombre que había sido célebre musfiába- 
se en su celebridad como en un sudario. La 
muerte, si su falta de oportunidad no fuese 
incorregible, pudo dispensarle un valioso fa­
vor Uevándosole dé} mundo a raiz de la! cla­
morosa victoria. Pero contra lo que oj^inan 
los pesimistas sistemáticos, la intrusa sé re­
trasa muchas veces. Morir a tiempo supone, 
también, un acierto más. £1 hombre que ha­
bía acertado en otra época, se equivocó otra 
vez, perdiéndose irremisiblemente.
A su hogar no iba casi nadie. En las lis­
tas de personajes eminentes citábase mily de 
tarde en tarde, No fe trataban con desvío- 
si no con rencor. El había sido árquitectó de 
su fama y terremoto destruptor de ella. Su 
acierto parecía un crimen, verdadera y es- 
candalizadora torpeza.
Lúgubre sombra la que envuelve al que se 
sobrevive!.. El hombre que había acertado 
conquistó un trono, vuelto hacia la tierra 
igual que una fosa. Le decían piadosos, sus 
pocos adeptos. «¡A ver ciuándo hace usted 
otro drama como aquél o inventa usted otra 
máquina como aquella o corre usted tan 
ágilmente como entonces!;/.» Y él desventu­
rado famoso palidecía de cólera, crispábá los 
puños, miraba, desesperado, en torno suyo... 
¿Por qué no acertar de nuevo? ¿POr quéi si 
supo domeñar una vez a la muchedumbre, no 
podía impedir ahora el doloroso revé^ de 
que le volviera la espalda?...
Pero.lós años fueron cayendo sobre sü vi­
da y sobre su acierto, como obscuras paleta­
das dé tierra. Innumerables veces maldijo, 
traspasado de amargura, las excelsas y bre­
ves nupcias que celebró con la famá.; . ■ /
Hasta que un día, la piedad de la muerte ‘le 
quitó del mqndo de los vivos, donde estorba; 
bá|,,donde no se je  perdonaba que hubiese te­
nido un chispazo'deslumbrador. '
Al cementerio le” acompañaron dos o tres 
amigos, cuya consecuencia, en realidad,‘fué 
un acecho. Mientras el famoso vivió,' ellos 
pensaban que podía acertar otra vez y en­
tonces serles beneficioso! protector. Ya al 
pié de los cipreses de la silenciosa ciudad 
donde el sueño no tiene pesadillas, los ami­
gos se miraron con los ojos humedecidos en 
lágrimas,
=■ Pobre Fulano!—comentó elooueniemen- 
te uno de ellos, '
= L a gloria le ha matado—dijo otro.
—¡Lástima grande que sólo acertara ' en 
aquélla ocasión! Su primer acierto le comp)-o- 
metió a acertar muchas veces, y este cóm- 
promiso fué su ruina. ¿Ve usted este campo­
santo lleno de turabas^ de estátuas y de sar­
cófagos suntuosos... Muchos de los que aquí 
duermen bajo una sencillísima cruz humilde, 
tuvieron seguramente talento alguna vez, y, 
naturalmente fenecieron olvidados, sin albo­
roto de homenajes y veladas póstuma.s. Ahí 
los tiene usted tan modosos, tan callados, en­
tré la conformidad, que es mutismo, de los 
restantes. Créame: en la disyuntiva de tener 
talento una vezo no tenerlo nunca, opto por
G R A N A D A
Abonos y primeras! materias.- 
oon garantía de riqueza.
-Superfosfato de cal 18[20 para la próxii^a siembra,
D epósito |Bn Málaga» Calle de C uarteles, núm» G3
Para Infoi-nies y p reclosj dBi*lglps9 a la D ireccléh i
A L H Ó H D I G A  i 3 y  13. -  G R A N A D A
LA m ETALU RG iúA ( S .  A .)
Pasm o do  lo s  T ilo s, 28  a  M álaga
Per real orden fecha 10 del corriente 
sé exige vendí a las expediciones de 
arroz, trigo, cebada, avena, harina de 
trigo, judias seoas, lentejas, habas se­
cas, garbanzos y patatas que circulen 
por la zona especial de vigilancia adus- 
ñera, y se prohíbe el tránsito terrestre 
de dichos artículos.
Los vendis deben, ser visados por las 
Aduanas, si las hay en las localidades 
respeotivas,o en su defecto por les jue­
ces municipales.
Se ha publicado una leal orden el 
ministerio de Gracia y Justleia áispe- 
niendo que se recuerde a los jueces de 
primera instancia e instrucción que las 
autorizaciones para reconocer edificios 
que existen materias 
OdmprendíÍ«iB en la ley de eontrabando 
y defraudación, ^Qbea resolverse favo­
rable o negativamenjio sin demora «in­
fle eonstmyen armaduras, depósitos, puentes y toda dase de trabajos met&lioos. Se venda 
precios bajos, poleas, engransjeB, volantes y machas otras piezas de hierro faudido.
‘E  L  L  L  A  V  I  N ,
ARRIBERE Y PASCUAL 
AKmGGén al poi* mayos* y monos* do f8i*rétei*Sa 
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
Batería de cocina, herramientasi aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaflos, bojalat»i 
tonüUeriai olavaaón, cementos, eto.,§etc.
E L  C A N D A D O
Alm acén d e  Fepi*etepia al pon m ayor y  manes* 
J U L I O  Q d Ü X
JUAN GOMEZ BARCIA 20  AL. 28
Batería de eodna, Herritíes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, Clavazón, Alambres, Ma­
quinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de hierro, 
plomo y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento.
A r t íc u io a  p a r a  c a le fa m s ió n
lamandras, Bádiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, OhoubMki,Marcos 
para Chimenea, Braseros y Calentadores para pies, con cmrbón y con agua.
La Dirección General dellnftitnta
Geográfico y  Estadístico ha publíeada 
recientemente magníficos mapas de les 
distritos do Volez-Mtílaga, Ronda y 
Sstepona.
La «Gaeeta» llegada ayer © Málaga 
publica una real orden de GobernaQióa 
disponiendo que sean admitidos a ino- 
difieaoión y revisión los preeies u n i^  
ríos que hayan servido de, base a los 
contratos de obras costeada «on earge a 
aquel ministerio, que reúnan determi-, 
nadas oondiciones.
La Direoolón GeneiM do Óbfss pú­
blicas ha publiedo él proyecte "dé re­
glamento para la oireúláéión dé tehí- 
eu'os de tracción meeániea para viaje­
ros o mercancías, con o sin remolque, 
y de uso público para earretoras y éa- 
minos vecinales.
Almacenes Masó
G A S T E L A R  3  V A L A R C Ó H  L U J A N  6
Esta Casa acaba de recibir extensos y variados surtidos en P a ñ e r í a  d e  
p p im av er* a  p a r a  t r a j e s  d e  c a b a l l e r o s .  L a n a s ,  s e d a s  y  b a t ís *  
t a s  p a r a  t r a j e s x i e  s e ñ e r a s .  A l ta s  n o v e d a d e s  d e  a r t í c u l o s  
e n  g e n e r a l  d e i  p a í s  y  e x t r a n j e r o s ,  y
una im portante partida de som breros de paja
para caballeros y niños en todas formas y precios.
 ̂El gobernadov civil de es^ previn- 
cia ha ordenado a los alcaldes de Alhan- 
rín el Grande, Gaucin, Ooín,' Yunquer 
ra, Serrato, Oasabermeja, Salinas,; to ­
bantes y Vihuelas, remitan al eoronel 
del regiminento de Extremadúra, las 
relaciones de la revista anual de 191.6, 
que so les tenían pedidas. M
'WWBM
Han sido declarados inoursosl
responsabilidad personal que det 
la ley, los alcaldes y concejales dé' los 
áyantamientos de esta provineia, que 
no han ingresado en la Diputación pro­
vincial sus désoubiortos por ébatia- 
gente.
esto último. La gente lo agradece más y aán 
se expone uno a morir causando mayor senti­
miento. ¡Viva la medioGridad, garantía-de la 
íntima satisfacciónvvacuna contra el fracaso,, 
fuente de optimismo!
El otro amigo, escandalizado,guardó silen­
cio. Entré tanta muerte y tanta mudez, eLva- 
go afán de «ser» de «dejar rastro», le pun­
zaba como un puñal...
E, RAMIREZ ANGEL
!m i!!!!!Bg!ag!g !■'' ,.»L'
SEPELIO
En la tarde de ayer se verificó, en el 
cementerio Civil, el triste acto de dar 
sepultura aí cadáver del respetable se­
ñor, don Rafael Lozano Montes, her­
mano de nuestro querido amigo y co­
rreligionario, el notabilísimo escritor, 
don Temando Lozán© («Demófilb») y 
tí ”) del ilustre catedrático dé la Univer­
sidad Central, don Odón de Buén.
Aunque persona poco coneeida en 
Málaga, porque eñ razóu a su avanzada 
edad y a sus ocupaciones, permanecía 
alejado de la vida pública, su muerte 
ha sido muy sentida entre el núcleo de 
amigps que se honraban con su amis­
tad, así como entre las innumerables 
personas de lá clase humilde a quienes 
oonUriuámente sócorría, pues una de 
las varias virtudes que adornaban al 
señor Lozano era la de la caridad, que 
practicaba en silencio y  éon esplen­
didez.
Hombre de profundas y  jrectas con- 
viéeiones, militó siempre en el partido 
republicano, defendiendo con tesón y 
constancia los ideales de libertad y  pro­
greso. Su inmensa fortuna ha estado 
siempre al servicio de su causa y  de las 
nécésidades; do‘ ahí que una y otros 
pierdan un generoso y  grande defen­
sor y amigo.
A la doiorosa ceremonia asistieron 
los señorés don Rafael Sánchez Pérez, 
don Ramón Buiz, don Pedro Armase, 
don José Rodríguez Spitefi, don Traíi- 
eisoo y don Antonio Eioy Garoia, don 
Miguel Cabrera, don Francisco y don 
Fernando del Villarejo, don José Gar­
cía y García de la Reguera, don Ma­
nuel y don Emilio Rodríguez Casque­
ro, don Ricardo Díaz Castrillo, don 
Salvador Moreno, don Francisco Gon­
zález Gallardo.
Don Francisco González Rodríguez, 
don José Martínez Albacete, don Diego 
Prados, don Ricardo Fernández, don 
Salvador Garoia, don José Vallejo, don 
Ambrosio Cena, don Rafael Montáñez, 
don Pedro Albero y otros muchos 
más.
Presidieron el duelo don José y dbn 
Antonio Garoia Herrera, don Rafael 
Sánchez Lozano, doír José y don Ra­
fael Cabanijlas y don Rafael de Buén, 
sobrinos del finado.
Sinceramente apenados por tan sen­
sible e irreparable desgracia, enviamos
a su hermano don Fernando, a su so­
brino el señor de Buén y  demás familia, 
el testimonio de nuestro profundo pe­
sar, deseándoles resignación en tranoe 
tan doloroso.
*E! L la v e ro ,
Fernando R odrigues  
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Cocina y Herramientas de todas olaséi.
Fará fovereow al páblioo eoh prestos mnjjr 
venti^jsps, se venden Lotos de Batería de ooei- 
na dé pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, S‘90, 10<25, 
7, 9,10*90 y 12*78 en adelanté hastq iO.
Se haee on bonito regato a todo oliente qne 
eo a ^ e  por valor dé 26 pesetas.
BALSAMO OEIBNLAL
La Tesoreiia de Hacienda de osta 
provincia ha declarado incursosen el 
primer grado de apremio, a los indus­
triales del término de Málaga que no 
han ingresado sus des cubiertos en la 
Hacienda, por cuota y multa industrial.
La Sección de Pósitos de esta oapiial 
ha declarado ineursos en el primer gxs> 
do de apremio a los deudores al pósito 
de Benamocarra, advirtióndoles quo, 
caso de np ingresar en el plazo de oeho 
días BUb descubiertos, quedarán inenr- 
sos en el segundo grado de apremio.
OaBirida it^iltíe: onraoito radical de oaltos, 
ejoe de gallos y dnreea de les .pies.
De venta en droguerías y tíehdas de qxuoellá. 
El rey de los oalUoidas «Bálsamo Oriental». 
Fenetem  de «El Llavero»^—D. Fernando Bo- 
prignea.
En los ayuntamientos de Cártama y 
Arenas se verificará durante los dial 
al 3 del próximo mes de Mayo, la oor 
branza del segundo trimestre de oonsu- 
mos y  especies no tariiadas.
Calendario y cuítos
ABRIL
Luna creciente el 29 a las 14-2
Sol, sale 5-^, pénese 6-3821
Los propietarios de terrenos énolaTâ  
dos en los términos munieipal s de 
Cártama y Cañete la'Real, remitirán a 
siis correspondientes ayuntamientos las 
declaraciones juradas de sus respeoti- 
Vás fincas a los efectos dé los apéndices 
al amillaramiento.
También remitirán, con igual objeto, 
relación del ganado y fincas úrboQSS 
que poseen.
Semana IT.—Sábado 
Santo de hoy.—San Simón. ,
Ei de mañana.—La Divina Pastora. 
Jubileo para hoy.—En San Agustín. 
Para mañana. —En. id.
El Juez municipal del distrito dé la 
Alameda de esta capital cita a don 
Luis Gonzaga Amores lufádie'if para
oelebrar juicio verbal.  ̂v
Estación M eteorológica
. '.ilel in stitu to  de M á^ga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma 
ñaña, el día 20 de Abril, de 1917:
Altura barométrica reducida a 76l 0 
Máxima del día anterior, 17‘4.
Mínima del mismo día, 11‘4.
Termómetro seco, 16.‘2 
Idem húmedo, 12'6 
Dirección del viento, N.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 39, 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
Evaporación mim, 2'9.
L lu)^  en mira» 00.
MOTiGlÁS
Dejad de administrar Aceité i f  W  
gado de bacalao, q jo los mlcméjt.y In 
niños absorven sieinp (r© eoa repá^an’' 
oiay que les fatiga r r^uenele libe­
ren. Reemplazadlo ')or VINO ÓI- 
RARD, que se encuentra en tedas las 
buenas farmacias. A^adablé al paladar, 
más activo, facilita la formación de In 
huesos en los niños de ordeimiei||é ds- 
Uoado> estimula el apetito, activa lá fa­
gocitosis. El mej or tónico para las «mi* 
veleoenoias, en la anemia - '‘u la tubor* 
oulosís, en los reumatismos. — 
lamar'^p' A. GIRARD, París.
Óura él estómago e intestinos el M- 
xir Estomacal de SAIZ DE GARLOS.
Obn motivo de la fiesta de Cártama, 
que se celebra durante los días 22 al 26 
del corriente, se ha erdeaado lacon- 
opntraoión de cuatro guardias civiles en 
dicho pueblo.
En él negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron áyec 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes: 
Gregorio Giinóuez Coronado, Juan 
Hazaña Flores,Francisco Melendez Bo-
Ho e s  c ier to
Enterado que alguats )adÍTÍda«r 
desprovistos de toda clase do escrúpa- 
los vienen visitando en esta plaza, eíire- 
ciendo géneros y conleoelón, eomo de 
esta casa, me apresuro a poner en co­
nocimiento de mi numerosa olienlela y 
del público, en general. NO ES OIMR- 
TO QUE LA CASA CRUZ, SASTRE, 
CASTELAR, 22, tenga agente nis- 
guno para oíirócer sus artículos, los que 
se recomiendan por sí solo, dala :1a bue­
na calidad de sus géneros, impeéablej 
confección y baratura do sus trabajos
i
íába<!o i í  ¿ t Áhx'ú de
M B P B ^ u e o o m
.Madrid 20-1917.
Actitud de M arpuecos
Rabat.— Telegrafían a «Le Matin» 
%ue Muley Yuseff considera las victo­
rias franco-inglesas como una prueba 
del triunfo final.
Alemania, desde el comienao de la 
lucha, trató de que se levantaran los 
marroquíes, esperando que proclama­
ran la guerra santa éontra los aÚádos, 
pero fracasó en sus propósitos, porque 
el emperador se ha declarado fiel cola­
borador de Francia,; cuyo heroísmo acf-s 
mira.
A g p ^ c i o n
Melilla.—Al practicar una descubier­
ta en la posidíón dé Dfos, nuestros sol­
dados fupí^on objeto de una agresión 
por parí<* de algunos moros embosca­
dos, rebulíando muerto el teniente de 




Atenas.-—A iunque oficialmente no se 
, ha declarado' ia existeneia de la crisis 
, ministerial, 1< is prohombres políticos 
«elebraa eonf crenclas con el rey.
E. .u prensa
Paris.—La prensa reproduce íntegro 
el mensaje d< i Romanones, a cuya ac­
tuación politi ca tributa unánimes aplau* 
sos.
«L‘Eeho d t  Paria» dice que la crisis 
de España re ,Cuerdâ  en ciertos aspec­
tos, la situac lóa que existía en Italia al 
dimitir el ga binetji; Salandra^
«Exeelsioi ir» y ípetit Parisién» salu­
dan en Rem ánpnes al hombre de Esta­
do, leal g abérnante, que adquiriera 
gran disíine íó n en qn periodo difícil 
para su paí: ir.
«Le Matiii » cree que García Prieto 
podrá contar c con Rornanones para las 
dificultades que halle en su gestión.
«L'Hums .nité» ©pina que ia política 
exterior d  ̂ • España no será modificada 
por el eaa ibio de Gobierno.
V/ dnta de alhajas
Copec hague.—Aseguran qué se es­
tán vení' liendo parte de las alhajas de la 
empera/ jiz  de Alemania.
Efitn ¿ las joyas a la venta figura un 
Wllar con 375 diamantes de gran ta- 
jiriño, regalo del multimilÍQnario yan- 
.organ.
Estaoién
, Pí iris.—Se ha fírmadó un decreto or­
den; indo que se levante en Hendaya 
una estación climatérica.
Explicaeidn
P aris.—Los periódicos se explican la 
dim isión del conde de Romanenes, 
atrí huyéndola al recrudecimiento dé lá 
r: gra vedad de la situación creada por los 
^!re< mentes torpedeamientos y la adhe- 
^lói n de los Estados Unidos y de las na- 
nes latinas de América a la causa 
p '  los aliados.
i íLe Peíít Parisién» dice que la para- 
liiá eión del comercio marítimo de Es­
pacia es culpa de Alemania, que consti­
tuye una amenaza a la dignidad nacio- 
naíi
sm0 ¥ m cíA S
Madrid 20-1917.
Efl m ercado
Sevilla.—La feria de ganados confi­
ada muy anirtiada, haciéndose muchas 
transaecionea y a buenos precios.
Se ha prorrogado la feria por un día 
aás.
Buque
Ferrol.—̂ a  fondeado el erueero «Río 
de la Plata-i,
Caando cumpla la misión que se le 
«neomép/dara, zarpará para unirse a la 
«scti^d^a que maniobra en las rias ba-
Contento
F^ítoI. — Los marinos se muestran 
satjdíechos por la ,continuación de Mi- 
ránda al frente del ministerio de Mari­
na, pues así sé logrará la realización 
de sus proyectos.
í. El Comandante geiieral del apostade- 
i  .ro le ha felicitado.
T O R O S
En Sevilla
A la corrida de hoy asistió escasa 
concurrencia.
Los bichos de Concha y Sierra cum- 
pHefoh.
El trabajo de Vicente Pastor no pasó 
de vulgar, notándose alguna valentía a 
la hora suptema.
Fué empitonado experimenfando, so­
lamente la rotura del traje.
 ̂iiCarro Vázquez mostróse valienté y 
trabajador, pinchando, regular y bien.
Saleri toreó con movimiento, enm'en- 






dice el señor Burell que esta 
f îlíááfiana estuvo en el ministerio de Ins- 
I  truceión para posesionar a Franeos R«- 
|í’tfííW«,z,
almorzará con los ministros de 
y Fomento, y procurará 
dé sobremesa, del problema de 
íl^il^biisfencias.
m
Propóngome—  añadió— Goncentrar 
en un negociado especial todo lo que 
con dicho problema se relacione.
Precisa ver si hay suficientes exis­
tencias, de trigo; en el caso de que fal­
taran, friamos al ahorro del consumo y 
ademásfábriearíamos pan, como se ha­
ce en otras naciones.
En el caso dé que sea necesaria la in­
cautación, la llevaremos a cabo enér­
gicamente. *
Tengo decidido qué todo el mundo 
continúe en su puesto, y a tal objeto 
visitaré a Rosélló, cuya dimisión dél 
gobierno de Madrid me entregó ayer 
Ruiz Jiménez.
El nueve P residente
El señor García Prieto recibió, du­
rante la mañana, la visita de numero­
sos amigos que iban a felicitarle.
Manifestó a ios periodistas que na- 
ída podía decirles, porque ahora empe­
zaba a darse cuenta de todas las cosas.
A las diez de ía mañana se posesionó 
de la Presidencia, siii solemnidad nin­
guna, y después fué a palacio para des­
pachar con él réy y asistir al juramento 
de Aguilera. ,
De vuelta á su despacho oficial, le 
visitaron Vasconcellos, Francos Rodrí­
guez y Alvaradp, dándole cuenta, los 
tres últimos de haberse, posesionaeo de 
sus cargos.
También nos participó el nuevo jefe 
del Gobierno Sque el subsecretario de 
la Presidencia insiste en su dimisión, 
pero continuará desempeñando el 
puesto hasta que se le nombre sustituto.
Preguntado si se había recibido con­
testación tíe Alematíía, contestó que 
Al varado nada híibo de comunicarle.
Anunció que el Domingo marchará 
el rey a Sevilla.
Y terminó pidiendo a los periodistas 
que «tuvieran conmiseración de este 
hombre», ©bligado a cumplir un deber, 
para que eí partido liberal no cayera, 
por entender qué conviene al país la 
continuación déla actuarpoUtica.
Ofreció hacer frente a todo, con la 
mejor voluntad, y con el dnico deseo 
de servir a los intereses de la nación.
Si fracaso—añadió—me marcharé.
Ooinentarios
Algunos periódicos, comentando la 
crisis, tribuían aplausos a Rornanones, 
diciendo que ha sabido caer digna­
mente.
«A B C» escribe que el conde de Ro- 
manones tiene en su haber el título de 
haber salvado, acertadamente, la crisis 
económica interior.
Respecto al nuevo Gobierno, lo ca­
lifica de endeble y expresa el temor de 
que las dificultades con que haya de 
tropezar obligúen ai retraimiento a las 
más salientes personalidades de la neu­
tralidad.
Perq si estas fuerzas se reservaran, 
García prieto tendrá el apoyo del país,
«El Ijnpáreial» dice que toda la na­
ción tiene el deber de apoyar a García 
Prieto, que viene en condiciones difíci­
les, y termina haciendo votos por que 
en el extranjero sea acogido favorable­
mente este Gabinete. *
«El Universo» cree que García Prle- 
lo no es un peligro para la neutralidad, 
pero, sin embargs, la situación no está 
despejada.
Hace notar que las declaraciones 
anunciadas por Maura originan preocu­
paciones.
«El Liberal» aplaiide la gestión de 
Rornanones y dice que no quiere juz­
gar de antemano a García Prieto, fir­
mante del tratado franco-español.
Aunque llegado al poder con este 
pasado, no quiere eállfícarlo de francó­
filo, pero resulta evidente que fué ami­
go de Inglaterra y Francia.
«El País» titula lo ocurrido de «cri­
sis del torpedo», y califica al nuevo 
Gopierno de «Gabinete Kaiser», juz­
gando la caída de Rornanones como el 
triunfo de Villanueva.
Se asegura que para la subsecretaría 
de Guerra está indicada el general de 
división don Fernando Carbó.
ffiespacho
El marqués de Alhucemas despachó 
con el rey.
Juramanfo




Se han posesionado de sus eargos 
los señores Rosales y Francos Rodrí­
guez, reeibiendo ambos muchas felici­
taciones, JS
Olrecoión
Dicese qué el general Luque irá a la 
Dirección dé la guardia civil.
OOMSEÍÚ 0£ mililSTIiOa
A la  e n t r a d la
Alas cinco y media se reunió el 
Consejo.
Antes habían conferenciado, exten­
samente García Prieto y el marqués de 
Cortina.
Aguilera dijo que había firmado una 
disposicién nombrando capitán general 
de Valencia al señor Tovar, y otra de­
signando ̂ ara la Dirección general de 
la guardia civil al señor Luque.
Al llegar Miranda le dieron la enho­
rabuena los periodistas, contestando 
que no la aceptaba, pues la cartera, en 
estas circunstancias, no es un regalo.
Francos Rodríguez dijo qué venía a 
examinarse de primeras letras.
Rosales se limitó a aceptar las enhe-̂
rabuenas.
Burell anuncié que los despachos de 
provincias acusaban tranquilidad, ha­
blando, solo, de las dificultades natu­
rales para el abastecimiento de trigos.
Dijo que el Gobierno tiene el propó­
sito, de llegar pronto a la normalización 
de las cireunutaneias.
Aseguró que sus órdenes, respecto a 
la censura, se dirigen a que no tenga­
mos, siquiera, que acordarnos de que 
se hallan en suspenso las garantías.
A l a s a l i ü a
Bolsa da Madrid
El Consejo ternalné a las ocho y irié- 
dia. , - i
García Prieto eonfirmó los cargos 
militares conocidos.
También ha sido nombrado goberna­
dor militar de Valencia el general 
Arráiz,
Francos Rodriguéis facilitó la slguíen?* 
té nota oficiosa.
»EI Consejo deliberó sobre cuesíio;  ̂
nes relacionadas con la política yxter 
rior, y con la interior, en su asj)ecío 
económico, como subsistencias y ex­
portaciones.
El Gobierno, en lo ¿lue se refiere al 
problema de carácter exterior, atenién­
dose plenamente al mensaje dé la coro­
na, sé inspirará en iguales principios 
que los gabinetes de Dato y Romano- 
nes, y consiguieníemeníé observará ha'- 
cia los beligerantes la misma extricta 
neutralidad, persistiendo en la línea de 
conducta que hasta ahora ha seguido 
España. • ’
De este modo respetaremos los com­
promisos contraídos por los tratados y 
declaraciones vigentes, atentos siempre 
a la defensa de la dignidad, del honor y 
de ios intereses vitales del país
Como las circunstancias son dificHes 
es lógico que todo Gobierno, y mas to­
davía un gobierno liberal como el pre­
sente, de cuenta de la actuación inter­
nacional, y por lo tanto si se viera pre­
cisado, por cualquier grave contingen­
cia a modificar su actitud de ahora, no 
lo hará sin la previa censura, consul­
tando al parlamento.
Corroboró el Consejo la propuesta 
hecha por el presidente al rey, de le­
vantar la suspensión de las garantías, 
sin perjuicio de someter a severas san­
ciones a quienes olvidando los deberes 
de patriotismo pudieran con sus exce­
sos alterar los términos de amistad sin­
cera que une a España con todas las 
naciones beligerantes.
Mediante resoluciones que se adop­
tarán por los ministerios de Hacienda, 
Estado, Gobernación y Fomento, afir­
ma el Gobierno su propósito de realizar, 
obras que respondan a las exigencias 
actuales.
Se deliberó sobre el problema de ex-, 
portación y el de abastecimiento nacio­
nal, y acerca de aquellas medidas efica­
ces que restablezcan eí equilibrio del 
consumo en el territorio español.
El Gobierno acordó no aceptar, en 
general, las dimisiones presentadas y 
que no puedan jusífiearse, pues la inte­
gridad del partido sigue tan unificada 
como antes.
C o n v e n i o
Francos . . . . «
Libras . . . . . .
Interior. . . . . .
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 109
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 
B.R. Rio Plata . . .


























El marqués de Cortina; conversando 
con un periodista dijo que había entre* 
gado a García Prieto el convenio que 
firmara como plenipotenciario de Es*s 
paña en Ingíaterra.
Hemos llegado-—dijo---a una solu­
ción agradable, inspirada en un criterio 
de reciprocidad.
Cree que se autorizará la iraportá- 
ción' de carbón, ferroraanganeso, hoja 
de lata y sulfato de amoniaco, a cambio 
de mineral sobrante y de algunos pro­
ductos alimenticios, como las frutas.
Los envíos se harán en buques espa­
ñoles o ingleses.
A ltos pafpgjos
Esta mañana llegó Natalio RIvas, di­
ciéndose que ocupará la Dirección de 
Obras públicas.
Para la subsecretaría de Instrucción 
se indica a Royo Villanova,
Parece que se ha ofrecido la alcáldia 
de Madrid a don Luis Silvela, qué no 
ia aceptó.
s i  B tB s n s s jo
El mensaje de Rornanones absorve 
toda la atención en los circuios politi­
ces, siendo el tema obligado de las 
conversaciones,y de comentarios diver­
sos, aunque todos convienen en la 
transcendencia qne encierra el docu­
mento.
D efú n c ién
El fallecimiento del marqués de Mi- 
raflores ha sido sentidísimo.
Per su palacio desfilaron multitud 
de personas para dar el pésame a ios 
dolientes.
Dtl*08 ca8 * g ci8
Dieese que ha sido ofrecida la presi­
dencia del Senado al señor Qroizard.
Parece qué «e mandará a la Direc­
ción de Correos a don Bernardo Sagas- 
ta, o al señor Pérez Oliva.
Para la Dirección de Obras públicas 
se indica al marqués de Teverga.
Según se afirma, el gobierno civil de 
Madrid lo ocupara López Ballesteros.
Dim isiones
Burell ha recibido telegramas de di­
versos gobernadores, presentando la 
dimisión.
Dirección
Indicase para director de obras pú­
blicas al señor Pérez Crespo.
La éltaaolósi mllltai*
Después de violento ataque francés 
en Soissone, se ha calmado bastante la 
lucha, aunque esto no quiera significar 
que ja batalla haya terminado, pues el 
bombardeo continúa en ese sector, por 
parte de la artillería francesa, que sin 
duda prepara un nuevo asalto*
Los alemanes, que en algunos pun­
tos han perdido dos líneas de trinche­
ras, acumulan gíandes fuerzas para re­
sistir el terrible ímpetu de los soldados 
franceses.
También en el sector inglés, según 
íes últimos partes, se apela a un enér­
gico bombardeo para preparar nuevos 
ataques.
El interés principal dél Estado Ma­
yor inglés estriba en forzar las defen­
sas alemanas frente aLens, por el gran 
resultado que puéde tener un quebran­
tamiento en puntos de! frente alemán.
Encuéntranse ahí los 'británicos ante 
la tercera linea alemana, que pasa por 
los pueblos de Aydon, Moricourt y 
Aeheville.
Acaso la resistencia de los alemanes 
no pueda ser muy fuerte en dicha línea.
Forzada ésta, Francia recobrará la 
cuenca hullera de Lens.
Ocupa esta cuenca unas 7.000 hectá­
reas qué engloban ocho pueblos; Lens, 
Avión, Haisne, Vendin, Wingles, Loos, 
Húlluch y Lievin. Antes de la guerra, 
trabajaban en la extracción del mineral 
unos 15.000 obreros, y la producción 
fue en 1913 de 3.900,000 toneladas de 
hulla, 600.000 de cokyjnás de 100.000 
de conglomerádes, En total, 4.600.000 
toneladas.
No hay que decir que los germanos 
han cegado los pozos y destruido las 
obras, por lo cual hasta dentro de al­
gunos años, según dictámen de los in­
genieros, no podrá volver esa cuenca a 
su última producción.
Los soldados franceses han amplia­
do su acción al estado de Reims y han 
atacado las lineas alemanas entre Pru- 
néy y la carretera de Saint-Hilaire le 
Oran a Saint-«Souplet. El tiempo -no ha 
facilitado su misión. Bajo ráfagas de 
lluvias y de nieve, se han apoderado, 
sin embargo, entré ei monte de Gorni- 
liet, a cuatro kilómetros al Noroeste de 
Prosnes y de Vaudosincourt, de una lí­
nea de alturas fuertemente organizadas. 
Los, alemanes intentaron en vano recu­
perar el monte Cornllíet, por medio de 
contraataques.
La cima está a unos nueve kilóme­
tros del fuerte de Négent Abesse. <
Al Oeste de Reiras, ios franceses se 
han limitado a organizar el terreno que 
habían conquistado y a reehazar les 
ataques que á virtud de los cuales los 
alemanes han tratado de recuperarlo. 
Estes ataques se han producido al nor­
te del camino de Damas, cerca de Aüles 
en la región de la granja de Heurteblse 
que está en ese camino, y entre la altu­
ra de Brimont y Reims contra Ceurey. 
En este último sector han sido les rusos 
los que han dominado el esfuerzo ene­
migo. Los comuBícados no mencionan 
más que acciones de artillería entre 
Soissons y San Qnintin.
Las tropas británicas igualmente muy 
molestadas per el mal tiempo, han he­
cho algún avance. Hacia Catélet se han 
apoderado de la granja de Toboys, 
Lémpire y Veulle, y entre este último 
pueblo y Bpehey han gado también un 
poco de terreno.
Dichas tropas tratan de rodear el 
bosque de Havrincourt, avanzando ha­
cia Oouzeaueuu hasta el lindero Sudes- 
té de esta especie de fortaleza.
El método empleado por los ingleses, 
que no proceden por violentos golpes; 
sino por la demolieión lenta y continua 
de las defensas alemanas, parece que 
ha de dar en breve un resultado im­
portante.
Los franeeses extendieron ayer su 
zona de asalto a la Champaña acciden­
tal, desde Prunay a Auberivo, y toma­
ron este pueblo y una linea de alturas.
Entre Reims y Vregny se limitaron a 
rechazar las contraofensivas enemigas 
y á comenzar el cañoneo de la segun­
da posición alemana, que, como se sa­
be, sólo han alcanzado en algunos sec­
tores.
Los tropas rusas que hay en Francia 
han tomado parte en la batalla.
Esta, según los alemanes, es formi­
dable. Reconoce el mande teutón que 
Ies franceses atacan con una violencia 
terrible y qué ejnplean medios colosa­
les.
He aquí las fases de la acción de an­
teayer; Asalto francés.
Evacuación alemana de la primera
línea. Aparición de 20 divisiones del 
kremprinz.
Choque lineal. Asalto de la segunda 
linea alemana.
En el frente inglés no hay desde ha­
ce tres días operaeiones importantes.
Deolaraolonoo
«Fígaro» publica las declaraciones 
del rey de Rumania, al que liania Fer­
nando el leal.
Expresa éste su plena confianza en 
la victoria y diee que Rumauia peleaba 
al lado de los aliados por razones de 
vocación.
Afirma que el ejército de Rufiiaaia, a 
pesar de las duras penalidades sufridas, 
se reorganiza rápidamente.
Y termina la interviú; «Estudio con 
profunde cariño las reformas agrarias 
de mi país, eon las que se realizarán las 
aspiraciones dél pueble rumano.
Oomúnioado
Al sur de San Quliítin, la artillería 
enemiga muéstrase activísima.
Progresamos en la reglón , dé Laf- 
faux, haciendo cuarenta prisioneros.
En la meseta de Vandere, al suroeste 
de Couey, tomamos las trinchsrás ene­
migas.
Al este de Loivre cogimos 230 prl-' 
sioneros.
El enemigo realiza contraataques y 
bombardeos en la región de Moranvi- 
llers y le causamos grandes pérdidas y 
prisioneros.
Desde el dia 16 hicimos aterrizar a 
ocho aeroplanos enemigos y dos glo­
bos cautivos.
De Roma
¿Dónde e s tá  Falkenhaynf
El general Faikenhayn, qué, como es 
sabido, ha pasado tres meses dirigien­
do los preparativos en el frente italiano, 
acaba de partir súbitamente con un 
misterioso destino.
Durante su estancia en dicho frente, 
pasó la mayor parte del tiempo en eí 
cuartel general austríaco, visitando fre­
cuentemente el Trentino y haciendo 
también algunas visitas ai cuartel gene­
ral alemán.
Ha marchado acompañado de tres 
oficíales del Estado Mayor austríaco y 
se supone, con fundamento, que su 
partida está relacionada con las últimas 




Según el censo oficial, que acaba de 
publicar el Gobierno, la población de 
ios Estados Unidos es actualmente de 
172 millones 17.312 habitántes.
Ruptnrn
Los Estados Unidos han roto sus re­
laciones diplomáticas con Turquía y 
Bulgaria,
De Londres
Signe la p léaterfa
El almirantazgo alemán ha hecho sa­
ber en una nota oficiosa que está deci­
dido a continuar no conociendo dife­
rencia alguna entre los buques que os­
tenten o no la insignia de la Cruz Roja.
Actitud de Chile
El Gobierno chileno han prestado su 
aprobación a la ruptura del Brasil eon 
Alemania, juzgándose jusUficada y 
digna.
De Amsterdam
RcvlsiéN do la Oai>otltuolén 
prusiana
La comisión del Reiehstag, t  ncargada 
de revisar la Constitueíón prusiana, co­
menzará sus trabajos el dia 24 del ac­
tual.
Dicha comisión está formada por 28 
miembros, de los cuales seis pertene­
cen al partido del centro, selj son so­
cialistas, euatra conservadores, euatra 
naeioriales liberales y cuatro del parti­
do progresista popular.
De Zurloh
M ovimiento ob rero  en Ale» 
manía
En las reuniones públicas celebradas^ 
por los obreros en todo el imperio ale­
mán se ha advertido un ambiente de su­
ma gravedad.
Los manifestantes han adoptado re­
soluciones enérgicas, solicitando ei fin 
de la guerra y el cumplimiento de las 
reivindicaciones políticas que anhelan.
Aunque la prensa trata de quitar im- 
pertancia a lo sucedido, sábese que en 
la fábrica Krupp, de Essen, se han re­
gistrado alborotos huelguistas, y que' 
los obreros de los departamentos marí­
timos de Hamburgo, Brema, Kiel, Ste-; 
llingy Dantzig se han unido al movi­
miento.
Fusión do d e s  e s ta d o s
Despachos de Roma dan cuehtá de 
ue Mr. Radoviteh, antiguo presideiíte 
el Consejo montenegriao, ha constitui­
do en Ginebra un Comité, cuyo progra­
ma comprende principalmente ía fusión 
de Montenegro a Servia.
De PetrogpM dlo
El trabajo on loo fábrioos r u sa s
Los delegados del frente han visita­
do la mayor parte de las fábricas de la 
capital, a fin de coraprobár el funda­
mento de los rumores llegados al ejér­
cito activo, referentes a la disminución 
de la intensidad del trabajo.
Los delegados entraron en los talle­
res y conversaron con ingenieros, con** 
tramaestres y obreros, pudiendo con­
vencerse de que dichos rumores no 
tienen razón de ser.
Los talleres de fabricación de eafio- 
nes y de municiones trabajan sin ínte-
i rrupelóa durante las veinticuatro horas 
del día.
I En una de las fábricas no pudiendo 
el patrono comprar earbón, por lo ele- 
vadisimo de los precios que este com­
bustible ha alcanzado, los obreros se 
brindaron a ceder Úna parte de sus jor­
nales para que pudiera comprarlo.
Cuando los predicadores de la huel­
ga acuden a una fábrica, los miramos 
obreros los detienen, como perturbado­
res, entregándoles a la policía.
Los obreros han acordado trabajar a 
ultranza. Los de las fábricas de tsíe- 
grala sin hilos han publicado una nota, 
diciendo que espontáneamente han au- 
mentádo el número de horas fde traba­
jo suplementarias.
Por último los 5.000 obreros de la 
fábrica Arivaze han dicho que trabaja­
rán sin salir del taller.
Los delegados, que han podido cem- 
probar todo esto, han salido* satisfechí­
simos de su visita, haciendo grandes 
elegios del patriotismo que anima a los 
trabajadores rusos.
Len paelfintas a lem an es en Rusia
La polieia ha descubierto una socie­
dad de agentes alemanes que se dedi­
caban a hacer propaganda entre los 
obreros, en fávor de la paz.
Esta propaganda no la ejercían 
siempre por medios persuasivos, sino 
que, por lo general, amenazaban a ios 
obreros, para obligarle a incribirse en 
las listas pacifistas.
De C o p e n h a g u e n
D isturbios en V arsovla
En Varsovía han estallado , graves 
desordenes.
Los emperadores de Alemania y Aus­
tria que hablan hecho propósito de vi­
sitar aquella capital, han renunciad® a 
la visita.





Retrogrado—-El allomando dice qué en el 
frente septentrional se concentran grandes 
masas de hombres, como también fuerza» 
navales, incluso los transportes y vapores 
fluviales, que se agrupan en el Báltico.
Parte de la flota alemana salió de Kiel, di­
rigiéndose a Donzing, para seguir a Libau.
Oreese que se trata de hacer un desembar­
co a retaguardia de la derecha rusa, a fin de 
amenazar directamente a Petrogradep.
Los peritos militares suponen relacionados 
estos preparativos con la retirada de los ale­
manes del frente occidental rumano
Oom sntariss
Paríí.—El periódico «LeTemps», comen­
tando la crisis ministerial española, dice que 
los acontecimientos tienen mas fuerza que 
los hombres.
Los germanófilos se congratulan de Ia''caí- 
da de Rornanones, aunque no hubiesen de­
seado que le sucediera Qarcia Prieto.
Comunioscio
Paris.—Entre San Quintín y Oise se nota 
actividad de ambas artillerías.
Al norte de áisne ocupamos los poblados 
de Saney.
Perseguimos al enemigo, continuando los 
progresos.
Por la tarde después de una f uerte prepa­
ración de la artillería los alemanes efectua­
ron un ataque en la región de AUies Hurte- 
bise, que fué completamente rechazado-
En la Champagne tomamos varios puntos 
de apoyo del contrario importantiaimos y el 
macizo de Marenviller, a pesar de la gran re­
sistencia que oponía el contrario.
El número de prisioneros hechos desde ei 
16 de Abril se eleva actualnvente a ID.OOÜy 
el de cañones cogidos pasa de 100.
Romasoites
Madrid.—Hoy continuó él desfile de peifti- 
eos por el domicilio de Rornanones, siendo 
muchas las felicitaciones que recibiera por ia 
forma en que ha salido del Gobierno.
El diputado provincial y popularisimó ex- 
terere Luis Mazzantini lo dijo que había 
dado , una soberbia estocada, entregándolo 
todo.
El conde manifestó que cada cual pedía 
juzgar su actitud bajo el punto de vísta que 
lé plugieru, pero él tenía la tranquilidad de 
haber cumplido con su deber, pues debía al 
rey y al país la verdad del momento interna­
cional presente.
Dijo que el mensaje es una obra moderada 
por la reflexión en la que se ventila un plei­
to muy grave.
Declaró que torna a ocupar su puesto en 
el partido liberal, continuando al servicio de . 
la patria.
Respecto a su actitud, con relación al Go­
bierno actual, afirmó la lealtad más irrepro­
chable, deseándole el mayor acierte para 
sortear las dificultades del poder, que no 
son pocas.
Los poriodistasie preguntaron:
—Pero si el Gobierno no responde a la 
letra ó ai espíritu de la nota publicada por 
usted, ¿cuál sería su actitud.
—Pues no es nada lo que preguntan 
ustedes, replicó el conde, eludiendo contes­
tar al requerimiento.
D ato
Madrid.—Hasta dentro de varios días no 
marchará a Barcelona el señor Dato.
LA a l e g r í a
mffSLXmE&’S Y Yim D A  DE YIEOS 
— DB —
CIPRIANO MARTINEZ 
Mariii SaiPofa 18. — MALAGA
Servieio por cubiertos y a lá lista.
PNeio oonvenoional para el servioio a domi' 
(dlic. Espeehúidad en Yinode los Morilss de 
des Akgandro Moreno, de Ludena.
LA A L E G R I A ■-«s
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DB LA —
S S e iE D S O  ECOSéStSlOA
de Am igos del País  
PlaSíB Na la Oonafltnclón nór». 3
AbwÉijto oyee.» toes de la tarde y de siete 
suave W b i soche.
fe-
::m:
En el expreso de la .alft'fiana : llegaron 
Madrid, don Rafael a( ^ aniUás y don Lilis
Franqualo.
De 3arcel«na, el camerciante don Francis- 
'co Toledano.
En el correo g e n ia l  llegaron 
don Javier Merquechó y su bella híjá *Asan-, 
ción. ■
De Zaragoza^- el médico'don ffedeticaíAn- 
gUlo. ■ ' , V-.
De Sevilla, don Antonio.Qardoso. , .
' De Pílente Genil, la séñora dsfla Carleta , 
Delgado y su hi|k deña parleta dél Ptne, eb-í 
posa del capitán *del réginiiente ;de Borbón,' 
don Bernardo Rodríguez Qadavid.
De La Línea dcia Concepción, al conoci­
do facultativo, don Esteban Pérez Bryñií'd.
En dicho tren regresó el distingüido jbvob;''! 
don Enrique Tdgueroev ; ' - 
En el expreso de la tarde tnarcbaron A Ma-, 
drid: la señora doña ..Rafaela. . Lozano/dé 
Buen y su hijo don Sadi; don José del Moral, 
su señora e hija den Carlos, y ía distinguida 
señora doña María Molí de Gálvezi, Qina- 
chero. ,Ui
, A París, el estimado joven, doAfernandé 
Aublín. ‘ ‘
A Córdoba, den Alfredo Santos y don 
Eduardo Guilon, con seis alumnos dé la es­
cuela áe ingeniero» de minas.






Se encusntrá restablecido de su indisposi­




M anten^ 2 ^  fdÉÉrtá
A los perjuicios tiausttdos al dfímerigió ¡ 
aceites en Sevilla por las pasadas i|uti 
cíones, hay que agregar la llmitaciónl' 
vez más creciente, de lás espbrtacionál'^ -̂ 
£1 negocio de aceites en la plaza está has- /• 
tante encatmado, siendo escasas las entradas 
por arriería? Los, precios ^medios , que rigen.-i * 
son; aceite» oorriéTítes, .bien presentados, de ;, ¿v '| 
buen olor y color y poca acidez, a 14 péspta*’;;- 
la arroba y dé 13‘75 a i3'85 lo.s más endebles;'?;^
En Barcelona, les aceites áoatíeftéaft^e^Jíil
■b yy-'I :b;,üflBMinQWHPi y  ÉSM  /  ' 0 'W © Ó 8 t J f f i P S |Í A 3 '
cios, con especialidad los andaluces. 
zan: andaluz superior, de 131*52 a 13di.Ws¥'-k
En ia iglesia parroquial del Sagrario,^han 
firma.'io sus esponsales la bella y distinguida 
sefitírua Pura Jiménez Parrado y el conoci­
do indusiiiai de esta plaza y estimado amigo 
nuestro, clon Félix Rodríguez.
Actuaron de testigos los señores don Fran­
cisco Sánehez, redactor artístitico de Aw 
Unión Ilustrada, don Francisco, Martínez 
Costa y nuestro compañero en la prensa don 
Juan Bernal Cubero.
Terminado el acto, pasaron los numerosos 
invitados al domicilie de los padros de la no­
via, donde fueron obsequiado» cen exj)lendi- 
dez e improvisándose, una agradabilísima 
fiesta andalnza que se prolongó Tiasta altas 
horas de la madrugada.,
La boda se celebrará dentro de la primera 
quincena de Mayo. ' ■
Ha regresado de Sevilla, nuestro querido 
amigo y correligionario, don José Palomo. ■
t a  LOS ComtÉUeiOHARIOS
•Próxim a la  le c h a  én. que h a  de  p ro ­
cederse a  1á rec tificációa  d e r  cen,éo 
e lec to ra l, .exq itam ps.,a  n u es tro s  am i­
go» a  que ejeircítea su  derecho , p id ien ­
do 8Ú in c lu á ó n  ac^uellos que h u b ie ren  
sido elim inados y  solicitando la  ex c lu ­
sión de le? mdebld&,ménte incluidos.
L as  reclam acióne» h a b rá n  de p re ­
se n ta rse  a l a  Ju n ta  m unicipal del Cen 
so electo;;al\ an tes  del 6 de .IMayo, en 
.dicho o rganism o se reúne  p a ra  
I vesplver ace rca  de las m ism as.
[ L as lis tas se expondrán  a l público 
en  la  C asa C ap h u la r, d u ran te  quince 
d ías, desde el 21 de A bril ac tua l al 5 
de M ayo próxim o.
N uestros co rre lig ionario s pueden 
e n tre g a r  no tas de sus reclam aciones, 
de ocho a diez de la  noche, en ' el C ír­
cu lo 'R epub licano , calle de S an  Ju'ah 
de los R eyes, núm ero  1.
S u e m B o m  I c o m l o o
Trabajando ayer ei) la calle de Canales el 
javen de 13 años Manuel Valle Garrido, tuvo 
la desgracia de producirse una fuerte contu­
sión en la región parietal izquierda y otra en 
el maxilar inferior del mismo lado. <
Fué aliídEÍdo en la casa de socorro de la 
»;?;pjanada de la Estacióq, donde calificaron 
su estado de pronóstico reservado.
P/ira unos días -¿n Málaga, don Eduardo 
Guiíijí!, hi)o del'■¿xniinistro del mismo ape­
llido.
Cont£>abandlo d e  ta b a c e
setás; ídem corriente, de 127*18 a 
Tortosa, buenos, dé 132*61 a 134,78; ja l  
nos, de 136*96 a 139*'13; Aragón, de 
147*83; Lérida, de 132 61 a 139*13; U r¿ é i;# V ;'\’íP 
132*61 a 139*13.*
Y  los de orujo: verdes, primera, de ,tÍG 
yor, y segunda, de 100 a 104; amarillo, 
mera, y 117, y segunda, dé T b í’a íl
y obscuro, 5 80.
En Tortosa y  Reus, de 21 a2F50 p 
cántaro de ISkilos pa^a las clases finas,j 
20 a 17 para las demás*.,
Efl Navarra, de 74 a bO reales la arrcma|
KrI Álesiiiz, Caspe V co.'uarGa delB ajo», 
gán, a 21 pesetas el 
la clase fina, y de 17 a 18 ^
dada; y en lo» puebles de Boi ^  
nía, también de 17 a 18 peseta.*
12*600 kilos.
En Zaragoza, ée vende en Sq® 
desde 1*10 pesetas litro las elases^Mw;.^]? 
pero si es regular vale 1*40 y hasta 
setas litro las clases finas, que ealéf ’ 
de 19 a 24 pesetas;
de don í ’elipe de Sílas^'eu la  plaza de 
Granadíi. ■ -.f. "■
Se considera esta carrlda en la  veci­
na  capital, epmo un  acontecim iento 
taurino, por se t la piíimera- vez que 
«3-allito» f?6 eaoiera en dicha pla­
za con seis 'toros.
Lvs precios serán económicos y  ha­
brá trenes especiales de Málaga; A lm e­
ría  y  L inares. ^
Compañía Vinícola del Norte de España
B I L B A  O — H A R O
enfernia, de algún cuidado; la res-
señora doña Matilde Fajardo, viuda
'<ís Madneno.
Desoaraosle alivio inmediato.
Yirrieron ayer de Melilla, el capitán de ca­
bal í-m ia, don José Benjtez y su desposa, el 
profe^sr veterinario, don Venancio Lemos y 
la respetable señora, doña MaríaBstruigára, 
esposa del auditor de brigada, don Enrique 
Orúz.
Ha marchado a Granada, en unión de su 
disi'nguida esposa, don Antonio Beslerés, 
muy estimado amigo nuestro.
Ante la Sala segunda comparecieron ayer 
Miguel Pineda Macias y Fuensanta Biedtna 
García, procesados par el Juzgado de Santo 
Domingo de esta Capital.
El dia 6 de Abril de 1916, ios carabinero», 
a virtud de confidencias recibidas, supieron 
que los hoy procesados dedicaban al trá­
fico clandestino de tabaco.
Pqra descubrir el contrabando practica­
ron un récistro en la casa de los sospechosos 
sita en callé de los Pinedas, dando por resuL 
tado la aprehesión de cinco kilos cuatrocien­
tos gramos de aquél género, que fué valore.- \ 
da en 43’20 pesetas. *
^E1 abogado del Estado, señor Laberón, in­
teresó para cada uno de los acusados la 
pena de i 55 pesetas de multa.
El señor Mapelli, como defensor, mo.stró 
su conformidad con la petición formulada pol­
la acusación.
R IIT IIS  BE HfARIMA
C A S A  F U n U A D A  E H  1 8 7 0
l^exaiaáá en varia» es^oflioicnés.' üi^am entía con d  GRAN PREMIO en la de Paria ea 
y Zaragoaa de 1908.
—Son nuestros antepasados* Nosotf^tó»|f 
cen demos del mono y el mono,dé»\ci.éij’aW.p 
los árboles. ' '
** A
En un restaurant preguntan á ün diputiaid«&| 
—Pero, hombro, ¿tú comiendo aquí? ̂
—Si, ehico, me ha ocurrido, 1© 
en las elecciones. He salido a Si» lu^a/^pó.T^ 
que en casa han'volcado elpudhek^
Sigue el temporal de Levante en el Estre­
cho de Gibraltar y costas adyecenteSi.
El juez de marina cita para el día 23 a Julio 
Balebona del Aguila.
Se han inscripto paira servir en la armada 
los jóvenes Juan Gómez Gijón, Salvador 
Reina Márquez y Rafael y Salvador Rodrí­
guez Moreno.
Debido al fuerte temporal de Levanie, ayer 
arribó en nuestro puerto el vapor «Hespéri- 
des», que había salido la noche anterior para 
Meülta.
Isscoac lo ries-
Nuestro excelente amigo don Francisco 
Ferrando García, oficial del vapor «Sagun- 
to», está recibiendo muchas manifestaciones 
de ' t,aaiae, con motivo del fallecimiento de 
su iiermano don José, ocurrido en Valencia.
Reciba también la expresión sincera da 
mies£fo pesar por tan sensible pérdida*
he encuentra enfermo de algún cuidado, 
nuestra querido amigo,el laborioso funciona­
rio del Arriendo de Contribuciones, don Ma- 
nv.tíl Luque. Fernández.
Deseamos vivamente su pronto restableci­
miento.
Alameda.—Lesiones por disparo a Juan 
Galdéano Giménez, hecho ocurrido en el 
Arroyo de los Pilares.
Alora.-Hurto de un mulo, por José San- 
fiagó Pérez, que le fué ocupado por la guar­
dia civil.
Torrox.r-Rpbo de dos chivas a Alonso Ló­
pez Segovia,réálizado en ía villa de Alga­
rrobo, por Pedro García Guerrero y otro.
Legiones a Dolores Martín Oarraona, pro­
ducidas en Frigíliana.
■ LISspb . '
s ü S T ^ u e e s ó á  P é E L i Q A
e & ilA R A  DE DOmERClO
A viso  B lo s  o x p o r to i^ p o s
Por dejar extinguida’ su condena, ha sido 
puesto en libertad Andrés Lacus Sánchez, 
condenado por un delito de disparo y lesio­
nes.
D e s tin o
El Rectorado ba pedido a la sección una 
reladi^n, por separado, de las escuelas va­
cantes y desiertas en el concurso general da 
traslado dél añ® aiiteríor.
Ha sido nombrada maestra intrrina de Ma- 
nilva doña Dolores Bal y Arroyo.
El alcalde de Canillas de Aceituno comu­
nica a la sección el fallecimiento de la inaes 
tra de Portugalejo, doña Jsahel García, - ■
La Cámara de Comercio avisa'alós señores 
exportadores, que ha éido puesta en vigor 
la rea! orden de Hacienda.fecha 5 de Abril co- 
rrieiife (inserta en la «Gaceta» del 8) estable­
ciendo rip;aroaaniente para todas las expedi­
ciones de substancias alimenticias, la condi­
ción úe ir acompañada de un «'Vendí», visado 
por ia Aduana, en la misma forma prevenida 
por ei artículo 263 de lás Ordenanzas de 
Aduanas.
A viso  a  Eos i in i s o r ta d o r e s
I*a Cámara de Comercio avisa a los señores 
importadores, que habiéndose de rehacer con 
arreglo al artículo 23 de las Ordenanzas de 
Aduanas, la plantilla de mozos art;umbadores 
y sus tarifas, se abre una información pública 
hasía fin del corriente AbriL en la Secretaria 
de ía Cámara, donde estará a disposición d© 
los jni'eresados el proyecto, advirliéndose 
que comprende una nueva espeélficación a 
Rinyores derechos que en la ectualidad y 
qu " posa do el plazo de información será,nula 
í0.1n reclíigiaclóii/
El penado Rafael Flores Nieto', ha sido 
destinado a esta prisión provincial para que 
extínga un 'año y un d(a dé prisión correeip- 
ñal,'por un délito delésiortes.
8e8álam lentos paria hô r 
i  S é ^ ó n  primera
Alaníeda-.^Eétafa.—Incidente 'de apela­
ción.—̂ Abogado, señor, Muñoz.—Procura­
dor, señor Jiménez-
lecc ión  :^e£unda 
No hay juicios.
En Carratraca ha cesado la maesíra doña 
María Asíorga, posesionándose dedkhó car 
go, en calidad de interina, doña María Rifa 
Blanco,
La Superioridad ordena e] pago de las can­
tidades que se adeudan a la maestra jubilada 
de Villanueva de Tapia, doña. Dpjpres Ruiz
Un barbéro, déspués de hab er püeáCe 
pedacito de tafetán en la herith i que 1©' 
eho a un parroquiano, preten dé 
tarea. ¡i
-r-Dispense usted—le a'ice la ? vre-' 
no me bato más que a pi.imer 
duelo ha terminado. Venga Vsa jtiatwJiTí
b!aiioo>»lllo|a
ppf poif las iiaRiaetA&e».
® 'ss9U 8sioso»é i«ü liaB 8^a^sie
Fondas
per óonfimdMos ooa'
De venta en los prinoipales Bltrfemamos , Hoteles, Fond , Restaurants y Eaaá®l|?i;^ 
bien eu esta MARCA BEQZSSRADA para no eé t  na Sm*
La M glésilaa  si®
Pr emiada en vsnias ExpoBÍoionss éieattficas y con medallas de oro y plata,' la mejor de tedas 
jas conocidas pai-a restablecer, progresivamente los eabellos blancos a su primitivo color; no man
éba lá piel, ni la ropa, es inGÍensiva y refrescante en Sumo grado, lo que hace que .pueda usarse con 
la mano ermo símesela más recomendable brillantina. De venta en psrfamcrias y peluquerías.
Depósito Centrsl, Preciado (5, priaeipal.—MADRID. 
Ojo con LA.S IMITACIONES.
ARROYO.
xigir la mwea de fábriea y ol preointo que la oierra botella
Jas«dineB*o Bioi*i i
Para una hacienda en esta vegé,» 
jardinero-hortelano.
Darán razón, calle de Prim nú¿, 
a echo de la noche: V i
■BgiaasgESBUsaaaBam
sk p o í ^ i e
7
elaborando desde cualquier lemdádadvsi 
dente artíaiiió NUNCA VISTO; "ádeouif Ai
todos. Muestras e mstmeoiones gira^, 
do, 689. Madrid.
El raaaatrs de esta capital, señor Rodjn, 
solicita tóraar parte en el concürsillb lócát de 
la escuela de San Francisco de Paula.
Ha sido elevada, al .l^inisterio ía petición 
hecha por el alcaide'de Antequera, de'que 
sean reconocidas y costeadas por el Estado 
las escuelas de carácter veluntario de Villa- 
nueva da la ConeepGióh.
be la Provincia
IXPOSIOlÓfl CAEtlDA
B u B en am argosa La sido deténida 
la  vecina Josefa R úíz M ario, Rór haber 
caneado, con u n  palo, una  herida léve 
en la cabí'za, al joven de dooo aSios J e -  
Bé Caldf-rún (3-imónez, cuyo hecho m o­
tiv ó  él haber chestionado ásté con un  
hijo de squéila.
Jóse fa ha sido puesta a d isposioióu 
del juzga i o,
La real Sociedad Oentral de'Fomentó de 
las razas caninas en España, celebrará su 
séx*a Exposición Intarnaeiopal canina, del
10 a¡ 21 de Mayo próximo.
El certámen sé verificará en lá zona d e , |
recreos del Parque deMa'drid, y' segurartien- 
tcíserá tan lucido'y merecerá íguá!-favor del 
público V expositores que los deinás'órgáhi- 
zaJo.' por, !a ¡Sociedad Central Espap'oiac 
La iíiscripción dé ejemplares eíiípezaró; el
11 y terminará e! 30 del corriení'á méé de | 
Abril, y deberá hacersé en ias oficinas'de la 
Sociedad, LosMadrazo, 18, dé cuatrba echo 
de do la noché, días festivos inclusive;
Eeclamado por la autoridad j udieial 
ha siáodet'Xaidp en Goin, el vecino Se­
bastián (S-ómazLorente.
JI^W E Ü TySB  R E m B U O m S i
'B1 vooíno de M onda Salvador T orres 
Gordero,, denunció a la  guard ia civil de 
Guaro, que al dar u n a  vuelta  p o ru ñ a  
finca do su  propiedad, piidp observar 
fqu© do varias colmenas que tiene 1© 
habían  destrozado cuatro, ignorando 
quién pueda ser el au to r •  autores del 
hecho, por lo que se praotioan gestiones 
p a ra  averiguarlo.
Han enviad® ala.Inspeceión las meraerias
de adultos los maestros señeras Moreno, de
Yunq.uera'; Pastor, 
Málaga.




Es el mejor tónico y nutritivo para convalecientes 
personas débHes. .
Recomendado contra la inapetencia, malas 
nes, anemia, tisis, raquitismo.
Pídase én farmacia?̂  y en la del autor, León, IS
L a s c a n t e s .  
^ a á la ® t i ! 8 ía s «  
S afaS iS iS a ,
eB é a t r a S I -  
m i e a t o .  
S S e lfiis lo sa  
paira Ba
nía®@a.
B atnom rla  tí® Llórg®n®®. (s a h t a h o e r )
Para que se úna a su expediente há rehúti- 
do varios datos que se ib tenían pedidos le 
maestra de Górapeta, doña Margarita MarUq.
«díM
á &  M a e i c B i i ^ a
Per difeqent^s conceptoááhyiresarpn ayer 
en esta Tesorería dé Hacienda 51.'33()‘S f  pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 145*50 pesetas el marqués 
da la Vega de Retórtillo, para gastds de' 
deiparcadon de 20 pertenencias de mineréL 
de hierro, con el tituló «San EspedUo*, tér­
mino municipal.de'At^tequera.
Especialisimfte aguas paxá cuxur y  prevenirlos catse*P08 d e  lá  bbŝ p Iz;, |.a p ln s ;e , 
B ro n q u io s  y P u lm ó n , evita la. ;^i*<ins|uil;is y la T is is ,  y euran las C e n g es ilo E ise  
de l;H ígado , S'Aats’íx: y. H ¡ñ o n e s . . ' "  .
Nuevas e importantes reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid la guía al Administrador del Balneario. ■ *
D ván H o tel del; b a ln e a r io ,  eh conaunioación con esta por medio de hermosa y 
alegr-e galería. GP'an eonfó.r'»-, Espacioso comedor con mfesás iudividuáles, capilla, salón 
da fiestas y hermoso parque. Kripedaje desde 9 a 16 pesetas. ■ .
Pídanse detalles ai Director del GRAN HOTEL, don Fermín García, BALNEARIO DB 
LIÉRGANEg.—(Santander).
E s p e c i a l  
P a p a  
p ég iB in e n >
DEPOSITO (fflNTItÁL
BsÉPqBiiBBo 4 . -  1«A t||l|Í|
DEPOSITO EN Mí Í iAG^; 
P L A Z A  O E I . S U B L C  
: C a S I s 'd e  S a n  F e i
BBoIina Lfflpio, I Matamia Wima^a R9ALASA
E! Domingo 22 del asítpal,iy;en el .tegtr^ .de , j 
esta Sociedad, se pondrá eji ,escena el diálo­
go «El Trago», f)or la señófítá Berrócal y el 
señor García Bfiones, y el'jaguóte cómico en; 
dos actos «Ei Afííiádór», poi* las-^ñórita Be-: 
rrocfil. Doctor J  VÜlodfes.: y dof'sefiOfes 
Amor, Fernández, Pérez, Gómez, Éázo, He- 
rraiz y Montero. . ,. . ;
Se pone en conocimiento de los señores; 
socios, que el espectáculo empezará a las 9 |̂ 
punto de la noche.
delanoche
S e encuentra váoan to la  plaza (|e se-, 
éretário  sup len te áe l juzgado  m un;ei- 
pal de B aaarrahá, q u e  se proveerá son 
arreglo a lo  dispuesto en la ley  o rfá n í-  
cá  del P oder júd ic iá li
M á L A U A
Domingo 22’dé Abril de 1917.
Excursión número^3, a Torremolinos. 
Recorrido total: 2'4ViIómétrós.
Punió de reunión: Victoria, 66. . >
Hora de salida: A las ocho dé íá mañana. 
Llegada a Málaga, al medio dia..,
E! Jefe de ruta, Sixto Cuadros.
* *
Esta sociedad ha acordado que a los seño­
res qué ingresen en la misma cetno socios, 
durante al mes de Mayo próximo, ae les dis­
pensará la cuota de entrada. " ■
15 del próxiiao mes de Mayo, 
se veriñoará en la GomandaBioia de i n ­
genieros d e  esta capital, u n a  subasta, 
para c o n trh tfr  la adquisición de los m a­
teriales' de construeeién que dieha de-- 
péndenoiá Considera nocasaiios para las 
obras qUe realico.
E l pliego de oondieienea se halla da 
m aniáest»  las ©fieinas do la citada 
Comandapciá.
®l29 dó Ábril despachará jeselito 
B8& toros do la ganadería de la viuda
Ayer tomó posesión déí destino dé oficial 
de cuarta clase de la Administración dfe,Con­
tribuciones, don Manuel Soriano Alba, que lo j 
era de ignal clase én la Intervención de Ha- > 
denda de Burgos. . , ,
El ingeniero jefe de montes ha comunica- 
de al señor Delegado de Hacienda haber sido ! 
aprobada y adjudicada la subasta del apro-| 
véchamentó de pastes dé los montes de losi 
propios de Monda,;a favor, de don Franci^c©'^ 
GllSaberido. - •
La Administración de' Centribudones ,hap 
aprebado los repartos de la riqueza de rústi-;  ̂
cá y urbana de los pueblos da' Carratraca,, 
Casarabonéla y Colmenar, , ■
Por et ministerio ds la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Agustín Pineda Serrano, primer te­
niente de cárabineros, 187 50 pesetas.- r 
José Bapsra SixtOj corneta de la guardia 
civil,;4t‘06. íí';."'"
, Don Ramón Martín Gallér,' sube.fiblál d^í 
infantería, leS^TS pesetas.' ' V "
Don Rafael Oeretp Guerrero, sargento de 
■carábineres, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clase% 
pasivas ha concedido las siguientes pénsien 
nes:
Doña Temasa Cereso Muñoz, madrq del 
s®ldade Rafael Canilla Cereso, 182^50 pese­
tas.
Doña Isabel Valdivia Gonzáléz, viuda del 
primer teniente don Pedro Rodríguez Flores 
470 pesetas. , ;
Doña María dcl Carmen Baca Méndez;, yiuf
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL EUCTRICO
La Ofiíft qne más barato vende todos loa aritohlós eonoesmiieates a la eleeiaáerda^.-^Paea hip» 
tflhtoíoBes de luz eléctriea, tírahres, teléfeues, pararrayos y maquinaria en general, ae«®d a esto 
aasa, segoroa de obtener un 50 por iW) de beneficio.—Reparasióa de iastoiaeiop^s.
Máii
da del cemandatite don Agustín Baca Empe­
rador, 1.125 pesptas.,
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 12.126*10 pesetas.
- A y ® n i ® m i ® n i ®
Ü eoaudaelép álel arb itrio  de ¿ a rn és
Día 2CÍ de Abril de 1917
'V' ■ . '/'Pesetas '
^Matadero . . . , . . . . . 1.728*06
í> dÓlPalo. . . . . . . 29*38'
' » de Clmrriana. . . . . 09*00
» de Teatinos. . . .  6*95
Sab-urbaaos . . . , . . . . 00*00
Poniente;-;" v i , ' . . , 169*96'
Churriana . . . . . . . . 0*00
Sártámá. . . . . . . . . 00*00
Suárex . . , . . . , . . , 00*00
Mpraljea. . . . . . . . 1*69
Levante........................ . . . 2*73
Capuchinos. . . . . . . . . 14*61
Ferrocarril. . . . . . . . 37*40
;lSah»»frilla. . , . . . . . 6*11
Palo; . . . . . . . . . . 1*70
Aduané. . . . . . . . . . 00*00
Muelle . . .  , . . . . . . 00*00
Jefaura. . , . . . . r , . 0*00
Sab-«rbano8 Puerto. . . . . . 10*38
Total . . . . . • . , . 1 W 0 5
48 lanar y cabrío 576*50 kílógramosj, pese-; 
tas 23*06. , .
16 cerdos, peso 1.898*59 kilógramos,pese­
tas 189*85.
Carnes frescas, 62T0 kilógrantós, 6*20 
pesetas.
19 pieles a 00*00 una, 9*50 pesetas.
Total de peso, 4.954*75 kilógramos.
Total de adeudó, 440*38 pesetas. 
C ® » n e n t@ ^ iia s
Recaudación obtenida en él día 20 de Abril 
perlés conceptos siguientes:
 ̂ Per inhumaciones, 370 00 pesetas.
Por permanencias, 72*50, pesetas.
Por exhumaciopea, 00*,00,:pe3etas.
Por registro dé panteones y nichos, 00*00. 
pesetas. , . ^
Total, 442*56 pesetas.
i É i i s t é O ' C i t i L
8aUda$ de
Tren oorreo ^ los 9,15 ieá.
T r ^  mércáncías eon vif^erés 
%?en tranvía de Málaga-' a-G! 
mingo y día» festivos) a las 2,G| 
Salidas de Qom jpazjá 
r. .Tren oorreo a las 7 m. . ■ 
Tren meroanoías con viajeréiTa' 
Tren tranvía de Churriana a "" 
go y días festivo») 'salida' de Oh 
5,80.
SaUdae de Málaga pára 
Tren meroanoías oón viajér^: 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,30 t.
Tren mereanoía eon viajeros á- 
SaUdoa de Fnmgwoia pafet̂  ̂
Tren mereáneias con viajeros A; 
Tren id. id. a las 11,45 m. 
festivos). .
Tren csptreo'a laa SAfi-.t.'* j
'SdUdas de Málaga párá 
Tren meroanéiáe sen viajto',<AA'! 
Tren dieerecionol a las 7,16." í*;
Bdhidm de yilez^parÁíMi 
Tren mereanoías ecxn viajeveá 
¡ Tren éÚf¿reeionaI a '
i S a t ü d e p i
Estado demostrativo de las reses sacrifi- 
tadás en el día 19 de Abril, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
vacunos y 2 terneras,peso . 2.117*75 feíló- 
pesetas 211*77. ,
Juzgado de la Alameda 
' Nacimientos.—José Oontreras Carrillo.
Defundones.—Schinde Schen y Goullen, 
Josefa Montáñez Jiménez, AntoMo Fernáh' 
déz Grey y Rafael Lozano Montes.
Juzgado de la Merced 
■Nacimientos.—Juan Rodríguez García y 
José Ariza Ariza. . ,
Dufunciones.—Jaime López Utrera y Pe­
dro Rebollo Díaz. - í ’
Juzgado de Santo Domingo - 
Nacimientos; —Rafaela Sánchez Zambrana. 
Defunciones.—Rita Pérez Villegas, Fran­
cisco Ruiz Romero y María Teruel Mousul.
■ TÉA-niOViTijj^'ISS" 
Todas las noches grandes aéfifê  
rietés, tomando parte en el ê î í 
mejores númerós dé este g é tl^ ^  
Butaca, 1 peseta.—Ehfcrádá^^
, TEATRO DARA: i
E L  P Q F ' U L I i a  ’
Se vende en Madrid.^—Puerta del Sol 11 y 12, 
En Granada.—Aceras del Casino 19.
. Todas las noches dos grandfeéi’Á' 




El mejor de M á l^ .  Ataraéiiá> 
(junto al Banco de España). H(
tínúa dér.5 á nec^e.
nos. Les Domin^sf^y^lfiaS' 
contimia de 2 de l á  tardé a 
Butaca, 0*30 dénfimos^?
Media general, 0*10.̂  ̂  ; ¡ .< í-viL í ft:
(Situado en calle de BthoHóJ 
des funciones de .eaî  
ches, exhibiéndose esci
f í i
H p; dé iSL P
' '  / p
. . l a.')'Í
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